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VENDIMIA 
Desde m u y a n t i g u o se ha concedido 
gran impor tancia á la é p o c a de verificar-
la; lo demuestran los bandos que, si bien 
puede haberlos creado una suspicacia 
para que no roben las uvas de los v i ñ e d o s , 
t a m b i é n se han sostenido en muchos p u n -
tos con el fin de cuidar , como de preciada 
joya , del c r é d i t o de sus productos. 
¿Cuándo se debe ^ ¿ d m w ? — C u a n d o la 
uva es té madura , es una c o n t e s t a c i ó n que 
nada nos dice para precisar lo que desea-
mos; sin embargo, tiene fundamento s ó -
l ido; si la uva no es tá madura , ó e s t á po-
drida, no podremos obtener buenos v inos . 
Signos de madurez.—Los granos se blan-
dean y del colur verde pasan a l de la va -
riedad á que pertenecen; los p e d ú n c u l o s 
ó rabil los toman un color pardo obscuro, 
se desprenden con faci l idad del g rano y 
arrastran una p o r c i ó n de la cnmosida ddel 
fruto; el sabor se t ransforma de á c i d o en 
azucarado. 
L o que es indispensable es saber el v i n o 
que deseamos obtener y el c l ima , suelo y 
variedad. Como ya sabemos que los c l imas 
calurosos dan mostos m á s ricos en a z ú c a r , 
y por consiguiente, vinos m á s a l c o h ó l i -
cos, si queremos u n v ino fresco, h a b r á que 
adelantarla; si en cambio, en los f r íos y 
h ú m e d o s , queremos un v i n o m á s a l cohó -
l i co , h a b r á que retrasarla. 
suelo—Los terrenos bajos se deben 
vend imia r antes que los altos, por las h u -
medades y estar el f ruto m á s expuesto á 
pudrirse y á enfermedades; t a m b i é n los 
terrenos m u y fér t i les deben vendimiarse 
%ntes y los de expos ic ión m á s templada. 
Las variedades no sólo por su estado de 
madurez, s e g ú n sean m á s ó menos t e m -
pranas, sino por su c o n s t i t u c i ó n . 
Resumen.—Convendrán las vendimias 
t a r d í a s cuando se quiera obtener un mos-
to m u y azucarado, y en los pa í ses fríos 
ó templados. 
Adelantarlas.—S\ queremos rebajar e l 
grado de a z ú c a r de los mostos, aumentar 
la acidez en los cl imas c á l i d o s . 
En igualdad de condiciones se deben 
recolectar antes los terrenos altos que los 
bajos, los de expos i c ión m á s cá l i da y las 
variedades m á s tempranas, á menos que 
la necesidad de mezclarlas lo p roh iba . 
E l adelanto debe estar siempre entre el 
estado de madurez y no estar podrida; 
ciertos vinos de precio, el de l R h i n entre 
otros, se hace con uva pasada pero no po-
drida. En modo a lguno u n agraz n i una 
uva podrida pueden dar buen v ino : no es 
cierto el r e f rán de v i n i f i c a c i ó n « c o n una 
uva y un agraz, buen v i n o h a r á s » . 
¿En q u é t iempo l lega el estado o p o r t u -
no? Imposible es precisarlo; generalmente 
en Septiembre ó en Octubre, pero por las 
razones expuestas comprendemos que no 
es posible sea el mismo d ía n i aun la mi s -
ma semana en una local idad determinada, 
pues los accidentes m e t e o r o l ó g i c o s pue-
den var iar la é p o c a en que llega el fruto 
á la madurez oportuna, y t a m b i é n las en-
fermedades que el v i ñ e d o haya sufrido. 
U n buen medio para conocer s i la ma-
durez ha llegado á su destino es recorrer 
cada cuatro ó cinco d í a s los p l a n t í o s , pro-
vistos de un pesamostos, hacer los ensa-
yos con exquisi to cuidado, y cuando vea-
mos que la riqueza en a z ú c a r no aumenta , 
puede afirmarse que ha l legado á su com-
pleta madurez. 
^Estado atmosférico.—Conviene en t i em-
po seco, y mejor que despejado cubier to ; 
pues as í la tempera tura sufre menos os-
cilaciones que perjudican a l fruto y no 
conviene l luv ioso , porque la humedad que 
llevan las uvas, no sólo rebaja la riqueza 
de los cuerpos e x t r a ñ o s al agua que tiene 
el mosto, sino que blandea el f ru to y le 
predispone á su f r i r alteraciones en el 
transporte. 
Bora para la vendimia.—En t iempo de 
rocíi .s debe hacerse en el centro del d ía , 
pues el r o c í o , á m á s de rebajar el a z ú c a r 
del mosto, deposita en la uva g é r m e n e s 
que ñ u t a n en la a t m ó s f e r a , y que muchas 
"̂ eces pueden ser causa de a l t e r a c i ó n del 
mosto ó del v i n o resultante. 
No debe de hacerse en redondo, 6 sea 
todo el p l a n t í o de una vez; cada variedad 
en su épi ca, y si hubiese distintos esta-
dos de madurez dentro de una mi sma va-
riedad, efectuar la r e c o l e c c i ó n en dos 
veces. 
Cortado,—Con ti jeras, corv i l lo ó cor-
guetes; cualquier ins t rumento cortante 
que no desgrane n i sacuda el racimo. 
Para recogerlo se deben llevar cestas ó 
canastas que tengan mucha superficie y 
poco fondo. 
Transporte.—En cubetas ó comportas 
de madera, que si se estropea y ñ u y e 
mosto, se recoge; no deben tener mucha 
a l tu ra ; en buena parte de E s p a ñ a se e m -
plean seras de esparto, canastas y otros 
recipientes que ordena r e t i r a r una buena 
p r á c t i c a v i n í c o l a . 
En una palabra, la uva debe l legar a l 
cocedero y sin m á s humedad que la n a -
t u r a l del f ruto. Si no siempre pueden 
atenderse todas las prescripciones que 
dejamos indicadas, por el precio de los 
jornales , t ransporte , etc., no dejaremos 
por eso de ins is t i r que una e l a b o r a c i ó n 
esmerada requiere todos los minuciosos 
cuidados que dejamos enumerados. 
Y por ú l t i m o , en aquellos pa íses que los 
v inos no tengan condiciones sobradas de 
dureza y verdor, vale m á s adelantar l a 
vend imia , pues siempre resultan los cal-
dos de mejor c o n s e r v a c i ó n ; las uvas pa-
sadas ó blandeadas pueden dar a l v i n o 
resultante facil idad para desarrollarse 
algunas enfermedades, como las de en-
negrec imiento y vuel to . 
VÍCTOR C. MANSO DE ZÜÑIQA. 
MARIANO DÍAZ ALONSO. 
(Director y ex-Director respectivamente de l a 
Estación enológica de U a r o . ) 
Penosa i m p r e s i ó n ha causado en Nava-
rra la presencia de la filoxera. Nadie la 
esperaba; nadie la s e n t í a . Por eso la sor-
presa ha sido terr ible . 
L o que ha sido Baire y s e r á para la his-
t o r i a de Cuba, es el pueblo de Arra iza 
para el descubrimiento de la filoxera en 
Navar ra : l a cuna, el comienzo de un g r a n 
m a l . 
E n A r r a i z a , pueblo situado á la izquier-
da del r ío A r g a , entre Pamplona y Puen-
te, a l l í se han descubierto los primeros 
focos de tan funesta plaga, y desde al l í se 
han llevado á Pamplona las primeras ce-
pas portadoras de los g é r m e n e s filoxéri-
cos. L a a larma c u n d i ó con este mot ivo en 
la cap i ta l ; se r e u n i ó de prisa la Jun ta 
p r o v i n c i a l de defensa contra las plagas 
de la v i d ; salieron á todo correr C o m i -
siones ambulantes á inspeccionar los v i -
ñ e d o s de la p rov inc ia , para conocer l a 
in tensidad del m a l , y no faltó ac t iv idad 
n i escasearon medios para secundarla, 
con el objeto de atajar e l desastre y evi tar 
mayores d a ñ o s . ¿Se c o n s e g u i r á ? No lo sa-
bemos; pero conviene hacer constar que 
se ha intentado con grande ansiedad. 
Por fin, de vuelta las cinco Comisiones 
ambulantes, ayer se r e u n i ó en el Palacio 
p rov inc i a l la Jun ta de defensa, bajo la 
presidencia del Gobernador, para conocer 
el resultado de la i n s p e c c i ó n que h a b í a n 
practicado t a n celosas y entendidas Co-
misiones, y , en su v is ta , resolver lo m á s 
conveniente . Y el resultado y la i m p r e -
s ión de la visi ta t é c n i c a á la v i ñ a de Na-
va r r a ha sido para todos desconsolador. 
L a p laga es intensa en toda la cuenca 
de Pamplona, como lo es t a m b i é n en A r -
tazu; bastante i n v a s i ó n en Puente la Rei-
na y pueblos comarcanos del val le de 
I lzarbe, é inic iado visiblemente e l ma l en 
M a ñ e r u , M e n d i g o r r í a y Artajona, sin que 
se pueda af i rmar que no exista la filoxera 
en otros puntos, donde t o d a v í a no se la 
ha encontrado. 
Es todo lo que sabemos hoy; y sin me-
ternos á aver iguar lo que p a s a r á m a ñ a n a , 
se puede asegurar que es rudo golpe para 
Navarra la presencia del p a r á s i t o , porque 
las 50.000 h e c i á r e a s de su hermosa v i ñ a 
const i tuyen (diri jamos fervientes votos a l 
cielo para que siempre lo sea) el m á s s ó -
l i d o venero de su riqueza, hoy seriamente 
amenazada. Y , para demostrarlo, se pue-
de afirmar, s in pe l ig ro de error, que la 
cosecha ord inar ia es de u n mi l lón de hec-
to l i t ros de v ino , que, a l ínf imo y ruinoso 
precio de 19 pesetas, impor ta 10 mi l lones 
de pesetas cada a ñ o . Y si la cosecha vale 
t an to , ¿á c u á n t o no asciende e l capi ta l 
empleado para producir la? 
D e s p u é s de todo esto, que y a es m á s 
que mucho , ¿qué no vale y representa l a 
fuerza muscular , el esfuerzo heroico, dia-
r i o , constante de tan to v i t i c u l t o r dedica-
do á la pac í f ica y hermosa labor del t r a -
bajo? ¿Y el inf lu jo que ejerce en el e s p í -
r i t u y en el co razón y en la v ida del pue-
blo navarro el producto fermentado de l a 
vid? No se puede contar lo que vale todo 
esto en Navar ra . Pero ante el pe l ig ro de 
t a l desastre, no la Junta de defensa sola, 
todo el p a í s á una, atendiendo á los d ic-
tados de la exper iencia , se a g i t a r á con 
noble y constante esfuerzo—no lo duda-
mos—hasta vencer, como se ha vencido 
en Franc ia y se e s t á venciendo en Cata-
l u ñ a , al te r r ib le enemigo de la v i ñ a eu ro -
pea: la filoxera vas ta t r ix . 
En Navarra sobra coraje ante el p e l i -
g r o , y no falta e n e r g í a para arrostrar los 
males que la cercan; y para que su v i r i l i -
dad sea completa, hay que esperar el or-
denado y perseverante esfuerzo de todos: 
D i p u t a c i ó n , Junta de defensa, Comisiones 
municipales y de productores. Así se l o -
g r a r á , t a l vez, localizar el m a l y recons-
t i t u i r d e s p u é s el v i ñ e d o navarro, conquis-
tando pa lmo á pa lmo el terreno invadido 
por la filoxera. 
Porque no hay que olv idar que Navarra 
no puede dejar de ser v i t í co l a . Sus c o l i -
nas, vestidas de verde follaje, cuya m a n -
cha de jugoso y alegre color tanta anima-
c ión presta a l paisaje, producen los ricos 
frutos que, d e s p u é s de fermentados, se 
t ransforman en estimados vinos de renom-
bre universal . Europa, A m é r i c a , O c c e a n í a , 
conocen y aprecian los vinos navarros , 
que, sin a d i c i ó n de a lcohol n i de drogas, 
l legan inalterables á todas las lat i tudes 
del planeta. En las colinas de Navarra,- i n -
servibles para otros cul t ivos remunerado-
res, vegeta la v i d , fecunda, p roduc t iva , 
hermosa; y , a l amparo de este colonizador 
arbusto, g r an parte del pueblo navarro 
v ive s in lujos, s í , pero sin miserias; y 
cuanto se haga para mantener ese v i ñ e -
do, aun á costa de grandes sacrificios, s e r á 
poco, comparado con los beneficios que su 
c o n s e r v a c i ó n h a b r á de reportar. 
Por de pronto , la D i p u t a c i ó n , que, á pe-
sar de su reconocido pat r io t i smo, la ha 
cogido la plaga por esta vez desprevenida, 
necesita para remediar en lo posible su 
i m p r e v i s i ó n apresurarse á crear viveros 
de cepas americanas, las m á s adecuadas 
al suelo navarro y las m á s resistentes á la 
filoxera, s in contar otras muchas i n i c i a -
t ivas que, sin dejar de la mano, se nece-
sitan poner en p r á c t i c a , si se han de de-
fender tan preciados intereses. 
¡Cuán to b ien, en casos como és te , re-
d u n d a r í a n los campos de experiencias a l 
a t r ibulado agr icu l to r ! 
All í e n c o n t r a r í a l a e n s e ñ a n z a i n t u i t i v a , 
p r á c t i c a , rac ional , y de al l í la l l e v a r í a á 
su campo para provecho propio y ventaja 
de sus vecinos, que h a b r í a n de i m i t a r l e . 
¿Por q u é , pues, no hemos de pedir una 
vez m á s á la D i p u t a c i ó n de Navarra , como 
lo h ic imos en otra o c a s i ó n , que implan te 
desde luego campos de experiencias? A 
toda E s p a ñ a es aplicable esta p e t i c i ó n , 
porque de la ag r i cu l t u r a no se a c u e r d a d 
Estado m á s que para agobiar la con t r i b u -
tos y dep r imi r l a con punibles abandonos. 
Por e x c e p c i ó n , ¿ t e n d r á presente el Go-
bierno de Cánovas de que la filoxera exis-
te en Navarra , cuando se trate de percibir 
el t r ibuto? Es lo menos que puede e x i g i r -
se a l Poder central; lo menos que és te debe 
conceder á una p rov inc ia sobria de siem-
pre en sus peticiones, y amenazada ahora 
por el te r r ib le azote de la filoxera, es u n 
a u x i l i o mate r ia l proporcionado á la in ten-
sidad del m a l . 
NICETO OCHOA. 
11 Septiembre. 
de E s p a ñ a en Celte 
A las consultas y preguntas que se nos 
han hecho respecto á l a escasa ó nula de-
manda, ó hablando con m á s propiedad, 
respecto á la poca estima en que se t ienen, 
por el momento al menos, nuestras m i s -
telas, debemos contestar que el f e n ó m e n o , 
si así puede llamarse, viene n o t á n d o s e 
desde que el Gobierno f r ancés , hace tres 
a ñ o s , si no recordamos m a l , conced ió 
f ranquicia de derechos al alcohol que se 
empleara en la f a b r i c a c i ó n de mistelas en 
Argelia destinadas á l a exportac ión, per-
miso concedido á ciencia y paciencia de 
los cosecheros franceses establecidos en 
l a Me t rópo l i . 
A u n con la citada f ranquicia , que s u -
pone unos 12 francos de ventaja ó benefi-
cio con r e l ac ión á las e s p a ñ o l a s , t e n d r í a n 
a c e p t a c i ó n nuestras mistelas ordinarias 
(no hablemos de las de moscatel, que é s t a s 
siempre la t ienen), si los argelinos no se 
va l ie ran de la uva ord inar ia roja para la 
f a b r i c a c i ó n de sus mistelas blancas bara-
tas, u t i l i zando para ello prensas continuas 
de g r a n superficie, pues las mistelas espa-
ñ o l a s son siempre mucho m á s apreciadas 
que las suyas, y se pagan de 4 á 6 francos 
m á s por hec to l i t ro á igua ldad de clase. 
Pero como esto no compensa n i con 
mucho lo que d e b e r í a n satisfacer por el 
derecho impuesto a l a lcohol , ya que las 
mistelas de Argel ia , .de 15" de fuerza y 8o 
l i co r , se cotizan a q u í de 25 á 26 francos 
hectol i t ro , mientras que las nuestras no 
pueden cederse á menos de 36 ó 38 f ran-
cos, de a h í que sea imposib le vender las 
mistelas de E s p a ñ a mientras existan en 
plaza las de procedencia a rge l ina . 
Por eso, en tanto no se modif ique nues-
t ra l e g i s l a c i ó n , ó mientras una d e c i s i ó n 
del Gobierno de S. M . , si a s í lo considera 
j u s t o , no conceda franco de derechos ó 
una p r i m a a l alcohol destinado á la ex-
p o r t a c i ó n , no s e r á posible sacar todo el 
par t ido á que dan margen nuestras acre-
ditadas mistelas, y t e n d r á siempre que 
esperarse, para que sus precios sean re-
muneradores en esta R e p ú b l i c u , á que, 
por suerte, las no grandes cantidades que 
se elaboran al p r inc ip io de cada cosecha 
en Arge l i a escaseen ó hayan encontrado 
c o l o c a c i ó n en los mercados franceses. 
Quizá el proyecto de monopol io del a l -
cohol por el Estado, que tan to ag i t a los 
á n i m o s estos d í a s , y del cual creemos 
conveniente decir a lgo , mod i f i c a r á este 
estado de cosas, y l a franquicia de que hoy 
gozan las mistelas de A r g e l i a desapare-
c e r á tan pronto como se tome la p r i m e r a 
d e c i s i ó n sobre e l impor tan te asunto del 
estanco del a lcohol . 
Las Asambleas departamentales (Dipu-
taciones provinciales), en sus ú l t i m a s se-
siones, se han ocupado largamente de 
esta c u e s t i ó n , emi t iendo votos en favor 
del monopol io de la rec t i f i cac ión ó p u r i f i -
c ac ión del alcohol por el Estado, ya t a m -
b i é n por e l monopol io de la venta, como 
el tabaco, ó por los dos medios á la vez. 
M á s de 25 departamentos han aprobado 
mociones parecidas, unos para l legar a l 
desgravamiento to ta l de las bebidas, otros 
por creerlo beneficioso bajo el punto de 
vis ta de la h ig iene y de la salud, y no 
pocos por opinar que as í se e v i t a r í a n los 
fraudes en lo sucesivo. 
A la reciente c i rcular de M . Cochery, 
Minis t ro de Hacienda, sobre esta cues-
t i ó n , que ha producido i m p r e s i ó n profun-
da, ha contestado a p l a u d i é n d o l a f r e n é t i -
camente M . D u p u y y otros, a s í como el 
após to l del monopo l io M . A l g r a v e , s in 
que esto quiera decir que no combatan 
el proyecto, por varias y só l idas razones, 
pol í t icos como M . J a u r é s , Reinach, Leroy-
Beaul ieu y no pocos m á s , y parte de l a 
prensa a g r í c o l a . 
Los optimistas y par t idar ios de la refor-
ma calculan que sólo -con el monopolio 
de la r ec t i f i c ac ión i n g r e s a r á n anualmente 
en el Tesoro lo menos 700 mi l lones de 
francos, y como en la ac tual idad s ó l o pro-
duce 257 mil lones, h a b r á un sobrante ó 
superalit de 443 mil lones. 
No hay duda que el proyecto, si lleg-a 
á discutirse, d a r á l uga r á debates m u y 
apasionados, y no s e r í a tampoco e x t r a ñ o 
que en lugar de su a p r o b a c i ó n , vo ten las 
C á m a r a s en def in i t iva una sobretasa para 
el a lcohol , punto á que parecen converger 
por ahora las tendencias de la m a y o r í a de 
los Senadores y Diputados. De todos mo-
dos, es casi seguro que el proyecto no se 
d e p o s i t a r á en las C á m a r a s antes del p r i n -
cipio del a ñ o p r ó x i m o , y en este caso sólo 
a f e c t a r á a l presupuesto de 1898, ya que 
no p o d r í a votarse en t iempo h á b i l para el 
ejercicio de 1897. 
Nada de pa r t i cu la r para nuestros vinos 
en los mercados de Cette, P a r í s y Burdeos. 
Calma, y con tendencia floja. Los vinos 
nuevos de Valencia de 9 á 10°, se piden de 
26 á 30 francos hectol i t ro en P a r í s , de 210 
á 240 francos los 905 l i t ros en Burdeos y 
de 20 á 24 francos hectol i t ro en Cette los 
de Carlet, bobal y t in torera . 
Para los vinos viejos ó de la cosecha 
anter ior reina a ú n mucha m á s calma, y 
aunque no son grandes las existencias 
a q u í , quedan algunas en Burdeos y P a r í s , 
siendo su c o l o c a c i ó n , en real idad, costosa. 
Los precios se sostienen, y como no se h a n 




La Comis ión p r o v i n c i a l nombrada en la 
vecina p r o v i n c i a para la defensa contra 
la filoxera ha dado la s iguiente c i rcu la r : 
« E s t a C o m i s i ó n , en vista de la g r a v e -
dad que e n t r a ñ a la i n v a s i ó n de la filoxera 
en nuestros v i ñ e d o s , y con el fin de tomar 
con rapidez, á l a vez que con la mayor se-
g u r i d a d de acierto, cuantas medidas e s t á n 
aconsejadas por la ciencia y por trabajos 
p r á c t i c o s realizados, tanto en esta nuestra 
n a c i ó n como en el extranjero, para evi tar 
en lo posible l a p r o p a g a c i ó n del m a l , en-
carga á los Sres. Alcaldes de esta p r o v i n -
cia en general , y m u y par t i cu la rmente á 
los de Monrea l , Tiebas, val le de Elorz, 
cendea de Galar, cendea de Cizur , val le 
de A r a n g u r e n , cendea de Ansoain , cendea 
de Olza, Iza, val le de Echaur i , V í l l a v a , 
Huar te , val le de E g ü e s , valle de Esteribar, 
va l le de Ezcabarte, Chanos, M u r u z á b a l , 
A d i ó s , A ñ o r b e , Legarda, U te rga , Ucar , 
B i u r r u n , Ar ta jona , M e n d i g o r r í a , M a ñ e r u , 
Ar t azu y Puente la Reina: 
Que si y a no lo hubieran hecho, proce-
dan inmedia tamente á la f o r m a c i ó n de 
las Comisiones locales de defensa contra 
la filoxera; 
Que é s t a s reconozcan con escrupulosi -
dad sus respectivos t é r m i n o s munic ipa les 
y s e ñ a l e n los puntos en que se adv ie r tan 
los rodales ó corros en que las cepas p i e r -
den su color y presenten signos de enfer-
medad, y m u y par t icu la rmente aquellos 
en que se vea a lguno de los s í n t o m a s que 
caracterizan la enfermedad filoxérica; 
como son, rodales ó corros de cepas m e -
nos lazanas que las otras de la misma 
v i ñ a , cuyas hojas, t a m b i é n menos loza-
nas, se ponen de color amar i l l en to , r o j i -
zas y arrugadas por los bordes, y en la 
o t o ñ a d a se secan y caen p r imero que las 
otras. T é n g a s e presente que l a enferme-
dad se caracteriza por la existencia de 
cepas muertas ó p r ó x i m a s á m o r i r en e l 
centro del roda l , y por fajas c o n c é n t r i c a s 
en que la clorosis se presenta en tanto 
menor grado cuanto m á s se aparten del 
referido centro, hasta desaparecer c o m -
pletamente toda s e ñ a l morbosa; 
Que inmediatamente de vistos los roda-
les ó corros r e m i t a n algunas r a í c e s (de 
cepa enferma, pero no muerta) á esta Co-
m i s i ó n p r o v i n c i a l , en frascos h e r m é t i c a -
mente cerrados, que d e b e r á n llenarse en 
la misma v i ñ a y con r e l a c i ó n que c o m -
prenda: e l n ú m e r o de cepas muertas y 
enfermas que cada rodal abarca por sepa-
rado; nombre del d u e ñ o de la v i ñ a y t é r -
m i n o donde radica é s t a , quemando i n m e -
diatamente los residuos que quedaren, y 
pasando por el fuego la her ramienta de 
que se h u b i e r a n servido, para arranque 
de la cepa; 
Y finalmente, que el d í a que sean v i s i -
tados por a l g ú n ind iv iduo de esta Comi-
s ión ó persona que la misma designare, le 
presten todo g é n e r o de auxi l ios condu-
centes a l reconocimiento de los v i ñ e d o s 
para que é s t e se lleve á efecto s in en tor -
pecimientos n i dilaciones de n i n g u n a es-
pecie. 
Esta C o m i s i ó n espera que, atendiendo 
á l a gravedad que esto encierra para l a 
p rov inc ia , a s í como al reconocido celo de 
los Sres. Alcaldes, és tos d a r á n c u m p l i -
mien to á cuanto se les ordena por la pre-
sente c i r c u l a r . » 
Correo Agrícola y ilercaalil 
{NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Huesear (Granada) 18.—Precios en pe-
setas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
el mercado de este d í a : T r i g u fuerte, á 
10,50 fanega; í d e m candeal, á 9; cente-
no, á 7,50; cebada, á 6,50; m a í z , á 7; ca-
ñ a m o n e s , á 10; ha r ina fuerte de pr imera , 
á 3,50 los 11,50 k i l o s ; í d e m i d , de se-
g u n d a , á 3; í d e m candeal de p r imera , 
á t3,50j í d e m id. de segunda, á 3; j a -
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
niones, á 25; a l q u i t r á n veg-etal, á 2; a l -
mendra en g rano , á 15; c á ñ a m o , á 10; 
í d e m colas, á 5; esparto de embarque, á 
0,63; í d e m largo, á 1,25; v ino t in to de 11°, 
á 2,50 los 16,50 l i t ros ; anisados superio-
res, de 18 á 35; í d e m dulces, de 20 á 35. 
Para compras diiig-irse a l que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
Sevilla 21.—Sig-uen firmes los ce-
reales y l ian subido de precio los aceites 
bajos y regulares, e s p e r á n d o s e suban en 
breve ios buenos y superiores, efecto de 
lo corta que promete ser la p r ó x i m a co-
secha. 
En cambio, l a de v i n o es abundante y 
de buena clase, p a g á n d o s e en el Aljarafe 
á 3 reales la arroba de uva . 
E l ganado de cerda es solicitado porque 
este a ñ o abunda la bellota. La c o t i z a c i ó n 
en alza. 
Precios en esta plaza: Tr igos fuertes 
del p a í s , de 46 á 47 reales fanega; í d e m 
b lanqui l lo , de 40 á 44; í d e m mezcl i l la , de 
44 á 45; í d e m t r e m é s , de 41 á 42; í d e m 
ba rb i l l a , de 40 á 4 1 ; alpiste, de 41 á 43; 
al tramuces, de 22 á 23; avena, de 25 á 26 
l a negra, y de 24 á 2 5 la rub ia ; babas, de 
48 á 50 las tarragonas, de 37 á 38 las ma-
zaganas y de 42 á 44 las cbicas; garban-
zos, de 90 á 10U, de 78 á 86 y de 64 á 68; 
m a í z , de 34 á 35; yeros, de 44 á 46; b a r i -
nas, de 16 á 17, de 15 á 15,75 y de 12 á 13 
reales l a arroba. 
E l aceite nuevo, buena clase, á 34 rea-
les arroba; í d e m viejo, á 42.—£1 Corres-
ponsal. 
Condado de Niebla (Huelva) 18.— 
Hace a l g ú n t iempo que no d i r i jo á usted 
mis correspondencias.. . y para q u é , para 
contarle que la cosecha de cereales ha 
sido m u y chica , que no se han cogido 
garbanzos, n i c b í c b a r o s , que se recolecta 
m u y puco m a í z , y que la poca aceituna 
que h a b í a ha desaparecido del todo. 'Dis-
frutamos las delicias del campo: hambre y 
sed. 
De uva hay regular cosecha, no tan 
grande cumo todos la c r e í a m o s . 
Hemos ten ido u n verano demasiado 
fuerte, que la ha aminorado. 
Se c r e í a no h a b r í a v a c í o s para reco-
ger la ; pero creo no f a l t a r á n . 
Se han recibido muchas botas, y se es-
peran aun m á s de Jerez, Puerto de Santa 
M a r í a y Cád iz . T a m b i é n se reciben v a c í o s 
de bocoyes de Francia para contratos ó 
arrendamientos de la vasija. 
Nos faltan aquellos miles de bocoyes 
que en a ñ o s anteriores l legaban de F ran-
cia; no hay cosechero que tenga una pe-
seta, y por esto los contratos que se han 
hecho de mostos á la piquera ó á entregar 
al des l ío , han alcanzado precios tan exce-
sivamente bajos. 
Se han contratado mostos al des l ío para 
Jerez y el Puerto de Santa Mar ía á 17 
pesos sencillos la bota de 516 l i t ros , dando 
los compradores el v a c í o . La casa de los 
Sres. Lacave y C o m p a ñ í a h a r á grandes 
vendimias en Boi lul los y Chucena de 
mostos blancos, y en Almon te a l g ú n 
blanco y muchos arropes que le hace el 
cosechero Escolar. En Rociana h a r á Fe-
rrero una impor t an te vendimia de mostos 
blancos y cocidos de arropes y zancochos 
para la casa de D. Manuel Misa, de Jerez. 
Hay otros varios contratos de Alber to Ro-
mero y Valdespino, de Jerez; Abarzuza, 
de Cádiz , y otros varios, y hay t a m b i é n 
contratos para M á l a g a ; pero todos m u y 
bajos, excesivamente bajos, por l a escasez 
tan alta, tan a l t í s i m a de dinero. 
Estamos todos en ru ina y á las puertas 
de la miser ia , s in embargo del a u x i l i o del 
Gobierno con las contr ibuciones t e r r i t o -
r i a l é i ndus t r i a l , la infame, infamante de 
consumos, c é d u l a s personales, y tanto y 
tanto a rb i t r io como nos prodiga el avaro 
ñ s c o . 
H o y , en estos pueblos del Condado, hay 
embargadas para el fruto m á s de 10.00 ) 
v i ñ a s . Esto favorece al pobre cont r ibuyen-
te que no ha tenido para pagar su con t r i -
b u c i ó n ; se le acumula apremio, expedien-
te de embargo, g u a r d e r í a de su v i ñ a , de-
posi tar io . . . en fin, en vez de 100 p a g a r á 
200 ó m á s . 
Los expedientes de embargo son nota-
bles. En uno se le i n c l u y e n 50U ú 800 fin-
cas, y se le avisa a l d u e ñ o que tiene el 
f ru to embargado y concluido. 
Se autoriza a s í por las Autoridades... 
Esperamos u n inv i e rno fa ta l . Pocos 
labradores p o d r á n hacer su sementera. 
Otras veces h a b í a usureros y prestamis-
tas, y ya no los hay. Los braceros m o r i r á n 
de hambre, y el Gobierno y las c o m p a ñ í a s 
ferrocarri leras nos a u x i l i a r á n y nos d a r á n 
de comer... 
Algnmos c a d á v e r e s m á s que impor t an , 
no a l mundo, á nuestros po l í t i co s conser-
vadores y liberales. 
En varios pueblos de este Condado se 
presenta una enfermedad en las v i ñ a s , 
que ha aparecido en el mes anterior . La 
hoja de la parra toma un color verde seco 
en redondo, s ecándo l a y e n g u r u ñ á n d o l a , 
y mucha de el la se cae y deja la uva a l 
sol, y sin embargo la uva no ha padecido. 
Creemos sea el b l a k - r o t . 
Calamidades por todas par tes .—El Co-
rresponsal. 
Belalcázar (Córdoba) 2 1 . — Precios 
corrientes: T r i g o fuerte, con 105 á 106 l i -
bras, 6.000 fanegas, de 58 á 60 reales f a -
nega; í d e m p i n t ó n , con 103 á 104 l ibras , 
3.000 fanegas, de 56 á 57; í d e m b lanqui -
l l o , con 102 á 103 libras, 2.000 fanegas, 
de 50 á 52; cebada, con 74 á 75 l ibras , 500 
fanegas, de 37 á 38; garbanzos gordos, 
con 130 á 132 l ibras , de 110 á 140; í d e m 
regulares, con 132 á 134 libras, de 80 á 
1U0; babas tarragonas, con 100 á 101 l i -
bras, de 44 á 45; í d e m mazaganas, con 
101 á 102 l ibras , de 43 á 44; avena negra, 
con 74 á 75 l ibras , colmada, de 34 á 35; 
centeno, con 108 á 110 l ibras, de 40 á 42 
reales fanega .—El Corresponsal. 
Montemayor (Córdoba) 19.—La co-
secha de cereales ha sido bastante escasa; 
la de semillas paradas, en par t icu la r gar-
banzos, regu la r . Escasea mucho la paja. 
L a cosecha de u v a se presenta reg-uiar. 
Se e s t á empezando á recolectar el m a í z , 
siendo regular el r end imien to ; de precio 
t o d a v í a no hay nada. La aceituna e s t á 
casi perdida á causa del gusano. 
Precios corrientes: Trig-o fuerte, á 45 
reales, en alza; í d e m endeble, á 42; í d e m 
b lanqu i l lo , á 40; habas mazaganas, á 34, 
en alza; cebada, á 30, m u y poca exis ten-
*erb eJ1 alza; garbanzos gordos y t iernos, 
á 85; í d e m regulares, á 40, en calma; cs-
c a ñ a , á 19, en alza; 2.000 arrobas de 
paja, á 2,25 reales arroba; aceite viejo , á 
40; í d e m nuevo, á 27 .—El Corresponsal. 
Mairena del Alcor (Sevilla) 20.—La 
cosecha de naranjas se presenta en inme-
jorables condiciones, siendo escasas las 
ventas llevadas á cabo para el embarque, 
por ofrecer poco precio. La cosecha de 
aceilunas m u y escasa, pero m u y adelan-
tada; los aceites regulares t ienen tenden-
cia al alza. Dentro de unos d í a s se proce-
d e r á á la r eco l ecc ión de las granadas, 
existiendo una cosecha regu la r . 
Precios corrientes sobre v a g ó n : Ceba-
da del p a í s , de 28 á 29 reales fanega; gar-
banzos regulares, de 60 á 65; m a í z , de 34 
á 36; aceite nuevo, de 34 á 36 reales a r ro -
ba; í d e m endeble, de 22 á 24; c r i n vege-
ta l , de 9 á 11 reales qu in ta l ; cerda de 
p i ta , de 16 á 18 reales arroba; paja, á 2 . 
E l Corresponsal. 
Oe A r a g ó n 
Huesca 2 1 . — C o n t i n ú a la s e q u í a produ-
ciendo d a ñ o s incalculables á la a g r i c u l -
tu ra . La siembra no puede verificarse, n i 
para esta o p e r a c i ó n a g r í c o l a se pueden 
preparar las t ierras . 
La general idad de los labradres care-
cen de semillas y ofrecen sus campos á 
medias, s in que n i aun as í encuentren 
quien se preste á sembrar sus predios. 
Las transacciones en la plaza son nulas 
y si a lg 'ún cambio se l leva á efecto es 
sobre a r t í c u l o s de imprescindible necesi-
dad, y a ú n és tos revisten tan poca impor-
tancia que nada s ignif ican n i merecen los 
honores de la pub l i c idad . 
Los precios de las siguientes especies 
en nuestros mercados son: T r i g o , de 38 á 
40 pesetas c a h í z de 180 l i t ros; cebada ex-
tranjera, de 20 á 2 1 ; avena, de 17 á 18; 
habas, de 24 á 26; har ina de p r imera , á 
40 pesetas saca de 100 k i logramos ; í d e m 
de segunda, á 36; í d e m de tercera, á 32; 
salvado, á 5,75 pesetas los 180 l i t ros ; me-
nud i l lo , de 7,50 á 7,75; cabezuela, de 11 
á 12; arroz, de 0,40 á 0,45 pesetas el k i l o -
g ramo; aceite, de 0,95 á 1,05; patatas, 
de 0,08 á 0,10; garbanzos, de 0,85 á 1,05. 
E l Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
San Martín de Valdeí^lesias (Madrid) 20.— 
Pesadumbre da, Sr. Director , tener que 
tomar la p luma para reiterar miserias y 
desgracias. 
Apena el a lma ver los males que afl igen 
á nuestra querida patr ia ; todos debemos 
sufrir resignados y ayudar en cuanto se 
pueda á dejar i n c ó l u m e el honor nacional; 
pero cuando el ma l es i rremediable, no 
puede menos de confesarse, aun cuando 
del ma l se procure sacar fuerzas de flaque-
za y hacer el ú l t i m o esfuerzo; aun cuan-
do viene a q u é l l a de que, cuando no hay, 
todos r i ñ e n y todos t ienen r a z ó n . 
Ya he dicho en mis anteriores los m u -
chos d a ñ o s causados en las v i ñ a s por los 
hielos y fr íos en los meses de Mayo y Ju-
nio: pues bien; para comprender el desas-
tre causado, sobre todo en las cepas a lb i -
Uas, d i r é á usted que hay propietario que, 
teniendo 10.000 cepas de esta clase, sólo 
ha cogido uvas para el gasto de su casa, 
no habiendo vendido una sola carga, lo 
cual dice el estado tr is te por que a t ravie-
sa esta pob l ac ión ; en uva negra no es tanto 
el d a ñ o , y la cosecha s e r á una cuarta par-
te de un a ñ o reg-ular. 
Los higos, como se helaron las h i g u e -
ras, pocos y malos, y de la acei tuna pu -
diera decir que es nula la cosecha; apenas 
se ve a lguna que otra, y é s t a s arrugadas 
por la seca, y es de creer se c a e r á n en su 
mayor parte; los patatares, e x c e p c i ó n he-
cha de alg-unas pocas huertas que ha d u -
rado el agua, escasos y malos. En fin, que 
no hay quien dé un j o r n a l cuando d e b í a n 
buscarse jornaleros . 
El r ico v ino se vende á 8 reales los 16,13 
l i t ros , con poca saca, habiendo una ex is -
tencia de 30.000 arrobas; su coste de todo 
gasto á la e s t ac ión de Robledo, l í n e a del 
Norte, 2 reales en arroba. 
Se impor t a t r i g o á 46 reales fanega; 
centeno, á 32; cebada, á 28; algarrobas, 
á 38, y garbanzos, de 28 á 34 arroba, se-
g ú n clase. 
Te rmino , Sr. Director , porque para co-
nocer lo que s e r á e l porvenir , y a queda 
bien demostrado, y cuyos resultados no 
son fáci les de calcular. ¡Mucho deben pen-
sar los que l leven las riendas del Gobier-
no en s i t u a c i ó n , por desgracia, t an tr iste 
y desconsoladora!—A. M . 
^ Quintanar de la Orden (Toledo) 20. 
Poco concurr ido el mercado y con pocas 
operaciones, debido pr inc ipa lmente á lo 
l imitadas que quedan las existencias. Los 
precios elevadosy firmes, por escasear las 
ofertas, c o t i z á n d o s e hoy: Candeales, á 44 
reales fanega; jejas, á 44; centeno, á 33; 
cebada, á 28; t i tos , á 40; yeros, á 36; 
t r a n q u i l l ó n , á 34; a n í s , á 140; cominos, á 
90; a z a f r á n , á 140 reales la l ib ra ; vinos, á 
8 í d e m la arroba. 
Se aproxima la vend imia . Los coseche-
ros t ienen elevadas pretensiones, y aun 
cuando la cosecha es m u y escasa, las 
creemos irrealizables, por cuanto los com-
pradores e s t á n desanimados y las deman-
das son raras. T o d a v í a no se han fijado 
precios para la uva . 
Para compras y ventas, d i r ig i r se á los 
que subscriben.— Viuda é Hi jos de don 
Justo Sanchiz. 
^ Horcajo de Santiago (Cuenca) 2 1 . — 
El v i ñ e d o e s t á mediano, por lo que la co-
secha de v ino será escasa, y se espera que 
las uvas alcancen precios mejores que el 
a ñ o pasado. 
T e r m i n ó la reco lecc ión de cereales, que-
dando disgustados los cosecheros de los 
rendimientos. 
A c o n t i n u a c i ó n los precios corrientes: 
T r i g o fuerte, con 97 l ibras de peso, á 48 
reales faneg-a, cuya co t i zac ión revela el 
alza; í d e m p i n t ó n , á 46; cebada, á 32; 
avena negra, á 26; í d e m rubia , á 2 5 ; cen-
teno, á 34; aceite, de 45 á 46 reales l a 
arroba; lanas, á 42. 
En alza todos los a r t í c u l o s . — E l Corres-
ponsal. 
Azana (Toledo) 21.—Por m á s que 
este t é r m i n o ha sido uno de los menos 
castigados por los hielos de pr imavera y 
las plagas de insectos y c r i tog-ámicas , 
dudo se recolecte la m i t a d de v i n o que 
el a ñ o pasado. 
La cosecha de aceituna es n u l a . 
E l t r i g o r i n d i ó cuatro fanegas por una 
de sembradura. 
Precios: T r i g o fuerte, á 50 reales fane-
g'a; garbanzos regulares, á 28 reales la 
arroba. — Un Subscriptor. 
Alcázar de Sai Juan (Ciudad Real) 
2 1 . — E s t á empezando la r eco lecc ión de 
uva, la que s e g ú n noticias adquiridas va 
á ser bastante buena en muchos pagos, 
donde los hielos de Mayo no h ic ie ron 
mucho d a ñ o , pero en los que sufrieron 
aquellos desastres h a b r á poca cosecha. 
Hoy han abierto algunas de las bode-
gas principales , pagando la uva blanca á 
60 c é n t i m o s arroba de 11,50 k i los , y la 
t i n t a á 70; hay qu ien cree que por La es-
casez genera l , teniendo corno parece i n -
t e r é s en hacer v ino muchos indiv iduos , 
h a b r á quien suba los precios indicados, 
que son las aspiraciones naturales de los 
cosecheros que no elaboran. 
Vinos de la anter ior cosecha quedan 
pocos, v e n d i é n d o s e en la actual idad á 7 
reales ar roba de 16 l i t ros , en bodega, y á 
8 el b lanco, de lo que a ú n queda a lguno 
con deseos de venderlo al citado precio. 
De candeal se vendieron unos vagones 
d í a s pasados, á 43,50 reales fanega en 
granero , y de los d e m á s cereales no se 
hacen operaciones, n i de candeal tampo-
co, m á s que los locales, de 44 á 45 reales 
faneg-a.—S. de T. 
Oe Castilla la Vieja 
Sepúlveda (Segovia) 18.—Siguen siendo 
m u y concurridos los mercados, v e n d i é n -
dose cuantos granos se presentan á la 
venta á los precios s e ñ a l a d o s , y con ten-
dencia á mejorar los precios menores, á 
causa de lo escasa que ha sido la cosecha. 
E s t á causando grandes perjuicios la 
pertinaz s e q u í a que l levamos; y si no 
l lueve p ron to , lo van á pasar m u y mal 
los ganados, porque a d e m á s de la fal ta 
de pastos, hay ya muchos pueblos que 
carecen de lo necesario hasta para beber. 
En el mercado que se ha celebrado hoy 
han entrado 800 fanegas de t r i g o , que se 
cot izaron de 38 á 41 reales cada una; de 
centeno 300, de 31 á 3L50 ; de cebada 200, 
de 29 á 30; de algarrobas 50, á 40; de ave-
na 50, á 20; de garbanzos 80, de 100 á 
160, y de yeros 100, á 42. 
H a r i n a de pr imera , á 14 reales la arro-
ba; í d e m de segunda, á 13; í d e m de t e r -
cera, á 11; ha r in i l l a , á 10; cabezuel a, a 7; 
sa lvadi l lo , á 7.—M. 
Pozáldez (Valladolid) 1 9 . — E n la 
ú l t i m a semana han salido de estas bode-
gas 12.757 c á n t a r a s de v ino blanco, y 
1.758 de t i n t o , h a b i é n d o s e vendido á 9 y 
10 reales una, tanto de uno como de otro. 
La cosecha de uva presenta mal aspec-
to , pues s e g ú n o p i n i ó n de los labradores, 
s e r á bastante cor ta . 
El t i empo , de m u c h í s i m o calor; por tal 
mot ivo los majuelos e s t á n m u y maios y 
bastante menuda la uva, haciendo m u -
c h í s i m a falta el agua, tanto para el v i n o 
como para la aranza que es t á m u y re-
trasada. 
Los precios que han regido en este 
mercado en el d í a de la fecha son los s i -
guientes: T r i g o , de 40 á 41 reales fa nega; 
centeno, de 31 á 32; cebada, de 25 á 26; 
garbanzos, de 100 á 140. 
H a r i n a de pr imera , á 16 reales arroba; 
í d e m de segunda, á 15; í d e m de tercera, 
á 14. 
V i n o t i n t o , de 9 á 10 reales c á n t a r o ; 
í d e m blanco, d e 9 á 10.—Un ¡Subscriptor. 
La Seca (Valladolid) 19.—Sigue s in 
l lover , por m á s que llevamos unos d í a s 
con aparato de l l u v i a , pero desaparece 
con el a i re . 
E l v ino , que sale de é s t a á 3 reales 
c á n t a r o , es para someterlo á la destila-
c i ó n . 
Lo de 5, sale para las provincias ga-
llegas, y lo de 8 reales para Asturias y 
Bi lbao . 
Las clases de v i n o bueno se cree ten-
gan a lguna subida, pues se encuentran 
pocas cubas, y los vendedores se sostie-
nen; t a m b i é n es causa de presentarse la 
p r ó x i m a cosecha con poco rendimiento . 
De trig-o. han salido 100 fanegas, que 
se pagaron á 42 reales cada utia; centeno, 
á 31 ; cebada, á 29; algarrobas, á 39, y de 
garbanzos 50, de 120 á 140. 
De patatas, 200 arrobas, de 3 á 5 reales 
una. 
De v i n o blanco han salido 2.500 c á n t a -
ros, los cuales se pagaron á 3, 5 y 8 reales 
cada uno, y de t in to 100, de 6 á 7.—Un 
Subscriptor. 
i i * ^ Paredes de Nava (Palencia) 20.— 
La cosecha de t r i g o fué regular , pero la 
de v ino s e r á mediana y mala si no l lueve 
pronto . 
Las heladas y los pedriscos han causado 
grandes d a ñ o s y ahora los e s t á p rodu-
ciendo la falta de aguas. 
Sin embargo del ma l estado del v i ñ e d o , 
damos el c á n t a r o á 5 reales. 
T r i g o , á 40 reales fanega; cebada, á 28; 
lanas sucias, á 44 reales arroba la negra 
y á 46 la b lanca .—El Corresponsal. 
Peñafiel (Valladolid) 20.—Media-
nas las v i ñ a s , y si no l lueve r e n d i r á n t o -
d a v í a menos; de todos modos se rá pobre 
la cosecha de v ino . Este caldo ha subido 
r á p i d a m e n t e á 8 y 9 reales c á n t a r o , es-
tando animada la e x t r a c c i ó n para la pro-
v inc i a de Segovia. 
T a m b i é n es t á animado el mercado de 
cereales, d e t a l l á n d o s e como sigue: T r i -
gos, de 42 á 44 reales faneg-a; centeno, 
de 28 á 29; cebada, á 28; avena, á 19; ha-
bas, á 36; yeros, á 38; garbanzos, á 200, 
140 y 100; patatas, á 4 reales a r roba .—Z. 
Ríoseco (Valladolid) 21.—Como la 
mayor parte de las f á b r i c a s de harinas 
que se sur ten de nuestros trig-os e s t á n pa-
radas, se opera poco y los precios e s t á n 
flojos. En partidas no ha habido ventas 
porque se ofrece á 42 reales las 94 l ibras 
y só lo pasran á 40,50 y 40,75. A l detall se 
cotiza á 40 reales.—El Oorrespo?isa¿. 
San Martín de Rubiales (Burgos) 2 1 . 
La s i t u a c i ó n de los v i ñ e d o s es mediana, 
tanto en este pueblo corno en los i n m e -
diatos. E s p é r a s e corta p r o d u c c i ó n . 
A n i m a d o el mercado á pesar de que han 
subido los precios, si bien el alza no g-uar-
da r e l ac ión con la que ha habido en las 
Riojas. Cedemos e l c á n t a r o á 7 reales, 
pero creo s u b i r á este t ipo . 
El t r i g o , á 40 reales fanega; centeno, á 
28; avena, á 1 8 . — ^ / Corresponsal. 
Pesquera de Duero (Va l ladol id ) 20.— 
Hace cuatro meses que no l lueve; a s í es 
que no hay o t o ñ a d a , y las v i ñ a s e s t á n en 
la m á s tr is te s i t u a c i ó n . 
Con destino á Franc ia se van haciendo 
buenas partidas de v ino á 7 reales c á n -
taro, con tendencia al alza. 
Precios de los granos: Tr igos , de 41 á 
44 reales fanega; centeno, á 38; avena, á 
17; algarrobas, á 44; garbanzos, a 115. 
T a m b i é n el mercado de cereales e s t á en 
alza.—i>. S. 
De Cataluña 
Reus (Tarragona) 17.—En vinos pocas 
han sido las transacciones. L a nueva co-
secha absorbe la a t e n c i ó n , y á no ser para 
cumpl imen ta r a lguna orden urgente , no 
se opera. 
La uva se paga á 3,50 pesetas q u i n t a l 
(41,60 ki los) , precio a l cual resisten ceder 
los v i t icul tores . El v ino r e s u l t a r á de esca-
sa g r a d u a c i ó n , y el color, si bien s e r á 
m u y v ivo , no t e n d r á la capa que el co-
mercio tanto aprecia, á cuya c i rcuns tan-
cia es m u y posible se deba que la uva no 
alcance mejor precio. 
Para las operaciones en vinos han r e g i -
do los siguientes: 
Vinos t intos.—Priorato super ior , de 
22,50 á 25 pesetas; mediano, de 18 á 21 ; 
Pie de m o n t a ñ a superior, de 20 á 23; m e -
diano, de 15 á 18; de este Campo, de 15 á 
20; de los distritos de Ta.iragona y V a l l s , 
de 13 á 17; de la Conca y p rov inc ia de 
L é r i d a , de 12 á 16 pesetas la carga de 
121,60 l i t ros . 
Esp í r i tus de vino.—En los selectos se 
observa a lguna calma. Se factura é s t e , de 
39 ,40° , de 116 á 120 pesetas el hec to l i t ro , 
con casco, s e g ú n procedencia; extraf ino, 
de 115 á 118, y fino corr iente, de 110 
á 115. 
Avellanas.—De la nueva cosecha van 
p r e s e n t á n d o s e á la venta algunas p a r t i -
das, las cuales se colocan de 21 á 22 pe-
setas el saco de 58 k i l o s , s e g ú n clase. 
Almendra.—La nueva ha sido vendida 
á 31 pesetas el saco de 50 ki los . De espe-
ranza en grano se ha presentado a lguna 
que otra par t ida , que se ha pagado á 55 
pesetas el qu in t a l (41,60 k i lo s ) . 
Aceites.—El bueno de este campo se 
cotiza, de 3,50 á 3,75 pesetas el c u a r t á n 
(de 4,13 k i lo s ) ; el de U r g e l á 3,50, y el 
a r r i e r í a de 3 á 3,75. 
Algarrobas.—A causa de apreciarse que 
la p r ó x i m a cosecha s e r á escasa, son bas-
tante solicitadas. Se cotizan, de 6,50 á 7 
pesetas qu in ta l de 41,60 k i l o s . — E l Co-
rresponsal. 
^ # Tarrag-ona 17.—Estamos en é p o c a 
en que los negocios d e b e r í a n ser activos, 
y , s in embarg-o, la mayor a p a t í a caracte-
r iza nuestro mov imien to mercan t i l . 
Vemos t ranscurr i r la vend imia , que es 
ya genera l , s in a n i m a c i ó n alg-una, por 
hallarse nuestro comercio exportador por 
completo ,á la expectativa de lo que de la 
cosecha resulte, y seguir la pauta que 
s e ñ a l e n los mercados extranjeros , hoy 
t a m b i é n completamente paralizados. 
Por lo que respecta á la calidad de los 
caldos, puedo adelantar que las pocas 
muestras gustadas hasta ahora acusan 
a lguna deficiencia en color y fuerza a l -
cohó l i ca , sin duda efecto de las ú l t i m a s 
l luv ias . 
Los negocios, en a r t í c u l o s de i m p o r t a -
c ión , s iguen su curso normal , sin que en 
n i n g u n o de ellos se note tendencia f avo-
rable. 
Siguen acusando flojedad los alcoholes, 
efecto del poco deseo de elaborar mistelas 
que se nota este a ñ o . 
La p rox imidad del e m p r é s t i t o que t ra ta 
de negociar el Gobierno in f luye sobre los 
cambios, que aparecen en baja. 
Precios: Vinos t intos Priorato, superio-
res, de 23 á 26 pesetas la carga (121,60 
li tros); í d e m Pie de m o n t a ñ a , de 20 á 23 y 
15 á 18; í d e m del Campo, de 15 á 20; í d e m 
de Montblanch y U r g e l , de 14 á 17; vinos 
blancos, de 16 á 23, s e g ú n procedencia y 
clase; aceite fino del Campo, de 13 á 15 
reales c u a r t á n (4,13 l i t ros) ; í d e m de U r -
ge l , de 13 á 13,50; e s p í r i t u s rectificados y 
filtrados, de 114 á 120 pesetas los 100 l i -
tros; t r igos extranjeros, de 62 á 66 reales 
L s 55 kilos; í d e m del p a í s , de 12,50 á 14 
pesetas la cuartera; harinas, de 16 á 16,50, 
15,50 y 14 á 14,75 reales la arroba; alg-a-
rrobas, á 6,50 pesetas q u i n t a l ; avellanas, 
á 22 pesetas el saco, con bastante calma; 
a lmendra , á 31 í d e m la nueva y 30 la 
vieja, el saco de 50,400 k i l o s . — ^ Corres-
ponsal. 
Perelló (Tarrag-ona) 21.—Con el 
buen t iempo ha conseguido el f ru to de la 
v i d perfecta s a z ó n . 
Por esto sin duda ha subido el precio de 
las uvas; c o m e n z ó á 3,50 pesetas qu in ta l , 
y hoy se cotiza corr ientemente á 4,50. E l 
qu in t a l nuestro equivale á 41,60 k i l o s . 
En Reus se pagan las uvas de 4 á 4,50 
pesetas qu in ta l . 
T e r m i n a la r e c o l e c c i ó n de algarrobas; 
se cotizan á 3,75 pesetas el qu in t a l .—i íY 
Corresponsal. 
Porrera (Tarrag-ona) 20 .—Un sol 
canicular y un aire m á s ardiente que la 
arena del desierto, nos vá abrasando los 
campos de una manera asombrosa. En 
pocos d í a s , as í las v i ñ a s como el arbolado, 
han cambiado los matices como si estu-
v i é s e m o s á fines de o t o ñ o . Las uvas Jno 
es t án en sazón t o d a v í a , pero los p á m p a n o s 
e s t á n amari l los y hasta secos algunos de 
ellos. El gusano, favorecido por esa a n ó -
mala temperatura, se ha desarrollado en 
breve t iempo, c e b á n d o s e en la uva blanca 
que es la que siendo de hollejo m á s fino, 
suele atacar con preferencia. Las avel la-
nas t a m b i é n se han ca ído todas á la vez, 
quedando los á r b o l e s tan amari l los como 
las cepas. Las hierbas se han secado t a m -
bién , y por fin las escasas fuentes se han 
agotado casi por completo. Y es que la 
t ierra se ha vuel to de fuego, y el cielo 
de... bronce. 
No podemos detallar ning-una opera-
c ión , n i en avellana n i en a lmendra . Se 
supone que las clases de esta ú l t i m a , 
como el producto, ha sido escaso, sean 
m á s superiores tanto en peso como en 
buena v i s t a . — E l Corresponsal. 
De Extremadura 
Alraendralejo (Badajoz) 20.—Empieza la 
vend imia cou una cosecha peor que m e -
diana, valiendo no poco que el f ruto e s t á 
sano. El precio de la uva es 2 reales arro-
ba; la demanda es regular , pero sólo para 
la f a b r i c a c i ó n de alcohol , por lo que no es 
de esperar que alcance mayor precio. 
De trig-o n i hay quien venda n i quien 
compre, y lo mismo sucede con las d e m á s 
semillas, no habiendo existencias m á s n n p 
para el consumo de la local idad. 
L a cosecha de aceituna, que a q u í es de 
mucha impor tanc ia en a ñ o s buenos es 
n u l a este a ñ o . " 
Ya d i ré á usted el resultado de la ven-
d i m i a y clases de vinos que se hagan. p~ 
^ Medeliín (Badajoz) 19.—Precios col 
rrientes: Trigo rub io superior, de 49 á 50 
reales fanega; í d e m blanco, de 47 a 43. 
í d e m albar, de 45 á 46; cebada, á 28; ave-
na, á 18; habas, de 39 á 40; garbanzos re-
gulares , á 80; habichuelas, á 5 2 ; altramu-
ces, á 24. 
An imada la demanda de t r igos , con 
poca venta . 
Para compras d i r ig i r se al que subscribe 
/ . Üoldevilla. 
De León 
Ledesma (Salamanca) 1 9 . — L a sequía 
t iene preocupados los á n i m o s en este 
p a í s , que se es tá sembrando ya sobre la 
t i e r r a en seco; y la bellota, que es segunda 
cosecha en é l , empieza á caerse. 
Le r emi to á usted la correspondiente 
nota de precios que han regido en el 
mercado, y que son los siguientes: Trigo 
de 41 á 42 reales la fanega; centeno, de 31 
á 32; cebada, de 30 á 31; algarrobas, á40• 
y garbanzos á 120. 
Bueyes de labor, á 800 reales uno; no-
vi l los de tres a ñ o s , á 6 0 0 ; a ñ o j a s y añojos 
á 300; vacas cotrales, á 3 6 0 ; cerdos de seis 
meses, á 90; í d e m de u n a ñ o , á 110; ídem 
de a ñ o y medio, á 140. A l v ivo se venden 
á 45 reales.—C. M . 
Villamañán (León) 17.—Se ha ter-
minado la feria l lamada de vendimia, la 
que ha estado m u y concurr ida, vend ién -
dose todos los carros de madera presenta-
dos, que no b a j a r í a n de 500; ú n i c a m e n t e 
de madera de cuba ha sobrado alguna, la 
cual tiene e x p l i c a c i ó n por lo pobre que es 
la p r ó x i m a cosecha de vino. 
E l mercado de granos m u y animado, 
v e n d i é n d o s e todos los presentados á los 
precios que dejo anotados. 
Los casinos animados, lo mismo que 
los bailes de sociedad. Los fuegos ar t i f i -
ciales agradaron, y fueron ejecutados por 
el p i r o t é c n i c o de Valderas. 
T r i g o , de 38 á 39 reales la fanega; cen-
teno, de 28 á 30; cebada, de 25 á 26; vino, 
á 6 reales c á n t a r o . — E l Corresponsal. 
De Murcia 
Moratalla (Murcia) 20.—Se e s t á n reco-
lectando las patatas, que dan regulares 
rendimientos , aunque algo p e q u e ñ a s . 
Se presenta la m á s p e q u e ñ a cosecha de 
v ino que hemos tenido en é s t a , pues las 
v i ñ a s t ienen p o q u í s i m o fruto y malo; con 
que en esta cosecha, que al p r inc ip io se 
t e n í a a lguna confianza, resulta que no 
puede ser peor, por cuyo mot ivo hay ge-
neral c o n s t e r n a c i ó n , pues no quedaba 
nada m á s que esa esperanza y queda des-
vanecida, resultado t r i s t í s i m o en esta i n -
feliz p o b l a c i ó n , porque como a q u í es tá 
excesivamente fraccionada la propiedad 
(y casi no ha3r ricos) á todos alzanza por 
i g u a l el i n fo r tun io . 
Para t e rmina r y acrecentar tanto i n -
for tun io , la cosecha de aceite dicen que 
m u y pobre debe esperarse, pues hay m u y 
poco fruto y 3'a es tá a lgo arroyado; con 
que es i n ú t i l decir el estado de hambre y 
d e s e s p e r a c i ó n en que se encuentra este 
infe l iz vecindario, para el cual se presen-
ta el inv ie rno m á s espantoso que puede 
precisarse. ¡Dios nos ayude! 
Este mercado es tá m u y en calma; son 
p o q u í s i m a s las transacciones que se 
hacen. Las existencias de vino son m u y 
escasas y las ventas casi nulas. 
Precios corrientes: Trig-o fuerte, á 43 
reales fanega; í d e m je ja , á 40; í d e m can-
deal, á 38; centeno, á 30; cebada, á 27; 
patatas, á 10 reales qu in t a l s in escoger y 
12 escogidas; alubias, á 70 reales fanega; 
garbanzos, á 60; lana, á 40 reales arroba 
(25 libras); aceite, á 42; v ino , 14°, de 14 á 
16 reales arroba; ag-uardiente, 18°, á 34; 
lechanis, 20° , Cartier, á 44. 
Se encuentran los precios bastante fir-
mes, con alg-una tendencia al alza. 
Para m á s informes dirig-irse a l Corres-
ponsa l—Z 'CW^Í^O (¡f. Sánchez. 
De Navarra 
Rivaforada 1 9 . — C o n t i n ú a l a feroz se-
q u í a , y el monte s in humedad, s in jugos , 
s in una hierba, parece un arenal afr ica-
no. All í hay unas cuantas h e c t á r e a s de 
v i ñ a , que vistas de lejos presentan ban-
das terrosas de triste aspecto. ¿Qué fruto 
pueden dar esas vides que carecen de 
p á m p a n o s ? Casi nada. 
Tampoco en l a huer ta hay g r a n cose-
cha; mejor puede reputarse é s t a de m e -
diana, si bien el f ru to e s t á sano. 
Lo que es t á m á s abundante es el m a í z , 
del que si no se ma logra , se c o s e c h a r á 
bastante, por lo mucho que hay sem-
brado. 
De las ú l t i m a s cubas de vino se ha ven -
dido una pequenez, de cal idad superior y 
16,75° de alcohol , perfectamente na tura l , 
á 2 pesetas decal i t ro . T r i g o , se v e n d i ó una 
par t ida á 5,50 pesetas el roho. De este 
grano y de cebada hay e x i s t e n c i a s . — ^ 
Corresponsal. 
De las Riojas 
Cuzcurriía (Logroño) 21 .—El estado de 
los v i ñ e d o s es desastroso en Rodezno, 
Z a r r a t ó n , C a s t a ñ a r e s , L e i v a , B a ñ a r e s , 
H e r v í a s , San Asensio, H o r m i l l a y otros 
muchos pueblos de los partidos de Haro, 
N á j e r a y Santo Doraing-o. 
En numerosos t é r m i n o s ofrecen las v i -
ñ a s el mismo aspecto que en Diciembre, 
pues por efecto del m i l d i u y los rots se 
han quedado sin hojas y sin f ru to . 
La cosecha se rá nu la en unos puntos y 
m u y corta en otros, excepto en ciertos 
afortunados pueblos como Haro , Br iñas , 
Labastida, Cnzcurr i ta , Saja, Briones, G i -
mileo y a lgunos otros, bien pocos des-
graciadamente. 
A q u í l l aman la a t e n c i ó n los v iñedos 
que recibieron dos manos de sulfato de 
cobre, pues s iguen lozanos, no han per-
dido f ru to y é s t e avanza notablemente en 
su m a d u r a c i ó n , prometiendo muy buena 
cosecha en cant idad y ca.idad. Lo propio 
ocurre en T i r g o y Angunc iana . 
Se a c e n t ú a el movimien to de alza en 
los mercados de v ino , co t i zándose en el 
nuestro de 12 á 14,50 reales la cán t a r a 
(16,04 l i t ros) .—J7 Corresponsal. 
A Treriana (Logroño) 21 .—El v iñedo 
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ha desmerecido mucho por haber sido 
atacado por el b l ack - ro t . Cons idé ra se 
perdida una buena parte de la cosecha, á, 
cuyn desgTacia hay que a ñ a d i r otra no 
menos grave , el a larmante retraso que se 
nota en la m a d u r a c i ó n del f ruto. La p ró -
x i m a cosecha se rá escasa y de mediana 
clase Como consecuencia, el v ino se ha 
elevado s ú b i t a m e n t e , p a g á n d o s e y a á 12 
reales la c á n t a r a . 
tíl t r i g o á 46 y 48 reales fanega; ceba-
da, de 21 á 28; avena, á 18 y 20.—U/i 
Subscriptor. 
Logroño 2 1 . — L a p o b l a c i ó n es t á 
a n i m a d í s i m a con mot ivo de las fiestas; de 
todos los pueblos de la p r o v i n c i a hay con-
currencia. 
Los mercados de cereales e s t á n a n i m a -
dos. He a q u í los precios que r i g e n : T r i g o , 
de 46 á 47,50 reales fanega; cebada, á 27 
y 27,50; avena, á 20; habas, á 37; nueces, 
i 36. 
La cosecha de v ino s e r á m u y corta en 
esta provinc ia y las l im í t ro f e s de Alava y 
Nava r ra .—El Corresponsal. 
Cenicero 21.—Con el buen t iempo 
va mejorando el v i ñ e d o , pero no puede 
recuperar lo mucho que p e r d i ó por las 
tormentas de Agosto. La cosecha se rá me-
diana, tíl v ino ha subido 4 reales en c á n -
tara — Un Subscriptor. 
De Valencia 
Elche (Alicante) 19.—El estado de los 
v iñedos en esta r e g i ó n no pasa de r e g u -
lar, debido al poco fruto que t ienen; por 
lo cual la p r ó x i m a cosecha se rá mediana 
en cantidad, si b ien superior en calidad, 
debido ai g r a n desarrollo que han adqu i -
rido los racimos con las pasadas l luv ias 
de Agosto. 
Pero aun con la poca cosecha que tene-
mos, no se nota la a n i m a c i ó n que ha exis-
tido otros a ñ o s por esta é p o c a , pues hasta 
la fecha a ú n no ha roto precio la uva. 
Los de los cereales son los siguientes: 
T r igo fuerte del p a í s , á 50 reales el cahiz 
de 130 l i t ros , con tendencia al alza; ceba-
da, de 26 á 26,50; avena, á 18,50; habas, 
de 32 á 33. 
Para compras d i r ig i r se a l que subscr i -
be.—José Bermd. 
Utiel (Valencia) 20 .—Aun cuando 
en el mes ú l t i m o ya m a n i f e s t ó V . en la 
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las vendimias del fosfato b i cá l c i co puro 
en s u s t i t u c i ó n del yeso, p r i v i l e g i o Hug'o-
r r e n g , a p r e c i a r í a m u y mucho que en la 
secc ión de noticias reiterara V . nueva 
m a n i f e s t a c i ó n y á la par h ic ie ra p ú b l i c o 
que en esta zona de Requena, a d e m á s de 
las diversas zonas v i n í c o l a s de Cas te l lón , 
Valencia y Al ican te , su empleo este a ñ o 
s e r á grande, pues los cosecheros en vista 
de sus bondades y excelentes resultados 
se proveen de t a l producto para elaborar 
buenas clases de vinos. 
Respecto á vendimias en esta comarca 
se han retrasado, porque el f ruto t o d a v í a 
no es tá maduro, y es posible que hasta 
entrado el mes de Octubre no se dé p r i n -
cipio. Se deja sentir notablemente la fal ta 
de agua en los v iñedos ; a s í es que, entre 
esto, los pedriscos y las heladas, resul-
tará en conjunto una mi t ad de cosecha de 
un a ñ o reguiar; existencias de vinos de 
la cosecha ú l t i m a casi nu l a . — Uu Subs-
criptor. 
* \ Semeja (Castel lón) 20.—Me he re -
tardado un poco en escribirle por no en-
tristecerle con la miseria que tenemos á 
la vista . 
Este p a í s , bueno, ya que no podamos 
l lamarle abundante en toda la e x t e n s i ó n 
de la palabra, e s t á atravesando por g r a n -
des pruebas. 
Su r iqueza consiste en v ino de mesa 
bueno, y m u y bueno el aceite superior 
l lamado ya de la Sierra E s p a d á n , en a l -
garrobas é h igos , estas dos ú l t i m a s en 
menor escala. 
E l v ino , con los hielos de la p r imavera , 
los pedriscos d e s p u é s y ú l t i m a m e n t e con 
el m i l d i u que s a c ó la cabeza en los ú l t i -
mos d ías del pasado Agosto y lo que lle-
vamos de este, creo que se ha de envas i -
jar m u y poco. Del aceite puedo asegurar 
que ha de ser nu la su cosecha, pues no 
han de coger en este n i en los pueblos 
circunvecinos bastantes ol ivas para el 
adobo del consumo par t icu la r . En a lga-
rrobas no lleg-a n i con mucho á media 
cosecha ord inar ia , y de higos p o q u í s i -
mos, pero buenos. 
Con lo dicho, ¿oué i nv i e rno se prepara? 
Ya ve usted q u é g-anas ha de tener uno de 
escribir y dar noticias a g r í c o l a s con m u -
cha frecuencia. Así , pues, no se e x t r a ñ e 
que pase u n mes y m á s sin dar s e ñ a l e s de 
vida, pues no quiero e n t r i s t e c e r á los lec-
tores de su interesante é i lus t rado p e r i ó -
dico con nuestras desgracias. 
Los precios corrientes son: V i n o su-
perior, á 2 , 1 0 pesetas c á n t a r o ; aceite, de 
12 á 12,25 pesetas arroba; algarrobas, de 
1,62 á 1,75 í d e m ; y los higos, dicen que 
los sol ic i tan á 2 pesetas a r r o b a . — ^ Co-
rresponsal. 
Par ís -Bércy . — Las p e q u e ñ a s partidas 
de vinos nuevos e s p a ñ o l e s de 9 á 11 gira-
dos que han llegado á la g r a n capi tal , han 
sido muy bien recibidas, y se han coloca-
do de 27 á 31 francos hec to l i t ro . Los vinos 
viejos de ig-ual procedencia gozan por el 
momento de a lguna demanda, par t icular-
mente las buenas calidades. En entrepot 
se han vendido la ú l t i m a semana los de 
Alicante y Huelva de 30 á 34 francos hec-
tol i t ro . Los Prioratos y Navar ra , de 32 á 
37 francos. Las d e m á s clases han conser-
vado ios precios siguientes: Blancos de 
Huelva, la Mancha y Valencia de 11 á 14°, 
de 2 7 á 34 francos hec to l i t ro ; rojos de Ara-
gón y Huesca de 13 á 14°, de 29 á 36; R i o -
Jas de 11 á 12°, de 28 á 34; Alicantes de 
14°, de 29 á 35; Valencias de 9 á 14°, de 22 
& 32; C a t a l u ñ a s de 11 á 12°, de 26 á 30; 
f e n i c a r l ó de 12°, de 24 á 28; Priorato de 
14°, de 30 á 36; Navarra de 14°, de 30 á 
36; mistelas de 14 á 15°, con 9 ó 10° l icor , 
de 40 á 60 francos hec to l i t ro . 
T a m b i é n han hecho su a p a r i c i ó n a l l í los 
huevos de A r g e l i a , y aunque tienen boni -
to color y son frutados, como sus grados 
Jo pasa de 9, se han pag-ado de 25 á 28 
"ancos hec to l i t ro . 
Los vinos de soutirage se venden para 
el detalle de 110 á 140 francos, s e g ú n c la-
se, y los llamados de botel la , de 150 á 185 
francos la pieza, derechos de entrada com-
prendidos. E l mercado, en general , a lgo 
m á s animado que de dos meses á esta 
parte . 
Burdeos.—Desde el 8 de Agosto p r ó x i m o 
pasado al 12 del ac tua l , han entrado por 
mar en Burdeos 13.689 pipas de vinos es-
p a ñ o l e s , procedentes de Alicante , Bi lbao, 
Huelva , Pasages, Cád iz y Valencia; 360 
de Lisboa y Oporto, y 1.785 de Arge l i a . 
To ta l , 15.474 pipas. 
Los pocos vinos nuevos de E s p a ñ a que 
existen en plaza, parece que no quieren 
cederse á menos de 215 á 240 francos la 
tonelada de 905 l i t ros . L a s i t uac ión del 
mercado es de calma, y los precios para 
la m a y o r í a de nuestros vinos de la cose-
cha de 1895, pues los de cosechas anterio-
res van siendo raros, son los que s iguen, 
debiendo tener presente que la cal idad, 
color y condiciones del v ino hacen variar 
bastante las cotizaciones: Alicantes de 14°, 
de 290 á 310 francos; A r a g ó n , de 14 á 15°, 
de 315 á 350 francos; Riojas, de 10 á 12°, 
de 230 á 270 francos; Valencias, de 10 á 
12°, de 245 á 270 francos; Navarra, de 14 
á 15°, de 295 á 350 francos; Cervera, de 
11 á 12°, de 230 á 260 francos; blancos de 
Hue lva y la Mancha, de 12 á 13°, de 230 
á 300 francos. Todos la tonelada de 905 
l i t ro s . 
A e x c e p c i ó n de la comarca de Saint-
E m i l i ó n , que ha sufrido mucho con la 
to rmenta del d ía 8, la cosecha no se pre-
senta ma l en toda la Gironda, si bien se 
teme que el exceso de l luv ias , en algunas 
partes, pueda l legar hasta hacer p u d r i r 
los racimos. Los futuros vinos de Palus 
son los que, por el momento , obtienen 
mayor c o n t r a t a c i ó n . S in emba rgo , lo 
mismo en la Gironda que en las d e m á s 
regiones v i n í c o l a s francesas, la i n c e r t i -
dumbre que reina, tanto sobre la cantidad 
como sobre la calidad de la m a y o r í a de 
los vinos á elaborar, hace que comprado-
res y vendedores e s t é n á la expectativa, 
esperando los acontecimientos. 
Cette.—Sigue el e n v í o de pipas v a c í a s 
hacia E s p a ñ a , pero en bastante menos 
escala que el a ñ o ú l t i m o . Pudiera a ú n 
modificarse eso, s e g ú n el tiempo que d o -
mine en Franc ia hasta mediados de Octu-
bre, y si subieran algo m á s los precios en 
la propiedad. Nuestros vinos, viejos m u y 
poco solicitados. Los nuevos, de los cuales 
hay ya en la ciudad 400 pipas de M a l l o r -
ca, se venden, pero no con tanta p r o n t i -
t u d como las semanas anteriores. Los 
precios oscilan de 20 á 25 francos hecto-
l i t r o . 
Precios: Al icante de pr imera 14 á 15°, 
de 30 á 33 francos hectol i t ro , í d e m de se-
gunda , 12 á 13°, de 28 á 3 1 ; Ben ica r ló , 11 
á 12°, de 22 á 25; C a t a l u ñ a , 11 á 12°, de 
22 á 25; Priorato, 13 á 15°, de 30 á 32; Ta-
rragona (Vendrell) , 11 á 12°, de 22 á 25; 
Valencia pr imera , 11 á 12°, de 22 á 26; 
í d e m segunda, 10 á 11°, de 19 á 21 ; V i -
naroz, 11 á 12°, de 22 á 24; vino blanco 
seco de A n d a l u c í a , 13°, de 25 á 28; í d e m 
de la Mancha, 12 á 13", de 24 á 28; í d e m 
C a t a l u ñ a , 1 Io , de 23 á 25. 
NOTICIAS 
Seguimos recibiendo m u y medianos i n -
formes sobre la cosecha de vino en Es-
p a ñ a . 
Exceptuando varias comarcas i m p o r -
tantes de A n d a l u c í a y algunas de Cata-
l u ñ a y Extremadura , l a p r o d u c c i ó n en 
nuestro p a í s es una de las m á s pobres que 
hemos conocido. E l enorme déficit que 
lamentamos en t an valiosa riqueza, d é b e -
se, s e g ú n ya lo indicamos en otros n ú m e -
ros, á l a s e q u í a , á los hielos primaverales, 
los pedriscos y á las plagas de insectos y 
c r i p t o g á m i c a s . 
En las comarcas m á s castigadas se ha 
acentuado mucho el alza en los precios 
del v ino , hasta el punto de que en varios 
mercados se ha doblado la c o t i z a c i ó n . 
Por la numerosa correspondencia que 
en todos los n ú m e r o s publicamos, se en-
t e r a r á n bien nuestros lectores de la tr iste 
s i t u a c i ó n v i t í co l a y de l a marcha del mer-
cado. 
Escriben de Tard ien ta : 
«No es posible describir , n i aun c o m -
prenderse bien, e l t r is te cuadro que ofre-
ce esta comarca, d e s p u é s de doce a ñ o s 
continuados de malas recolecciones, n u -
las en a lgunos . La cosecha de cereales se 
p e r d i ó por completo en el a ñ o actual: los 
v i ñ e d o s han sido en su mayor parte des-
trozados por los pedriscos; los olivos pier-
den el f ru to por falta de humedad y f e r t i -
l idad en el suelo, y el g-anado perece por 
no encontrar apenas una mata verde en 
todo el monte . Estas son las consecuen-
cias de la t an pertinaz y larga s e q u í a , 
que nos castiga y nos aniqui la . 
Si á t a m a ñ a s desgracias a ñ a d i m o s las 
desconsideraciones y los castigos que á 
d iar io p rod igan el Grobierno y la A d m i -
n i s t r a c i ó n , podemos temer p r ó x i m a y de-
finitiva ru ina cuantos v i v i m o s en las f a l -
das de la pelada sierra de A l c u b i e r r e . » 
Ya puede darse por te rminada l a ven-
d i m i a en S a n l ú c a r de Barrameda (Cádiz). 
L a cosecha, en general , ha sido m á s 
escasa que el a ñ o anter ior . 
Las 30 arrobas de mosto procedentes de 
albariza se han pagado, por t é r m i n o me-
dio, á 18 duros; las de barro , á 15. 
En la ú l t i m a feria celebrada en Alcañ i z 
se han hecho importantes ventas, á los 
precios siguientes: Carneros, á 21 pesetas; 
pr imales , á 18; ovejas, á 19, y c a b r í o , á 
13 y 14. 
E l n ú m e r o de cabezas de ganado lanar 
y c a b r í o que ha acudido al fer ia l , ha sido 
considerable, lo que prueba que va adqui-
r iendo fama aquella fer ia . 
A n t e la te r r ib le p l aga filoxérica que 
amenaza destruir sus v i ñ e d o s , los pueblos 
del Va l l e de Ilzarbe (Navarra) acuden á la 
p r o t e c c i ó n d iv ina por medio de la vene-
rada re l iquia de San Gregorio Ostiense, 
cuya cabeza, que se g-uarda en la cé l eb re 
b a s í l i c a de Soslada, va á ser llevada para 
bendecir los campos de aquella j u r i s d i c -
c i ó n . 
Escriben de A l m e r í a que los parrales 
de los pueblos inmediatos es tán produ-
ciendo este año unas uvas m a g n í f i c a s , 
que han de l lamar extraordinariamente 
l a a t e n c i ó n en los mercados extranjeros, 
y compet i r con las mejores de su clase, 
cuando se proceda á su embarque. 
De los cereales cult ivados, el que mayor 
impor tanc ia tiene en la provinc ia de L e ó n , 
es el centeno. La cosecha no rma l es tá 
calculada en 1.678.510 hectoli t ros; pero 
este a ñ o , á consecuencia de la sequia y las 
heladas de Mayo , no se han recolectado 
m á s de 700.000 á 800.000. 
E l Boletín de la Cámara Agrícola de 
M á l a g a dice que ha comenzado la vendeja 
del presente a ñ o bajo mejores auspicios 
que en el anterior , y es de esperar, en lo 
que se refiere á la pasa de M á l a g a , que 
siendo m á s reducida la zona en que es po-
sible, en la presente e s t a c i ó n , obtener la 
pasa de sol , por las extraordinarias hume-
dades del actual verano, los precios han 
de elevarse, ó por lo menos se s o s t e n d r á n 
con firmeza. 
La c o t i z a c i ó n en aquella plaza es hoy 
por caja de 10 k i l o s : lechos corrientes, á 
4 pesetas; mejores que corrientes, de 5,50 
á 6,50; racimales, clase qu in ta , de 5 á 8; 
clase segunda, á 16; y clase pr imera , 
á 18,25. 
El propietario de los Campos El í seos de 
L é r i d a , D . Francisco V i d a l y Codina, 
acaba de publ icar u n folleto detallando 
extensamente las nuevas plantas forraje-
ras (Latliyrus silvestrisj, persicaria de 
Jakha l in fPoligoimm sachaliiiense), arveja 
velluda (Vicia villosa) y t r é b o l encarna-
do, su c u l t i v o y aprovechamientos. 
Puede estar convencido el Sr. V i d a l de 
que con este folleto presta un buen servi-
cio, d ifundiendo e l conocimiento del c u l -
t i v o de nuevas y product ivas simientes, 
que han de veni r en a u x i l i o de la hoy 
tan a t r ibu lada clase a g r í c o l a de nuestro 
p a í s . 
Es recomendable su lectura , y puede 
adquirirse con sólo pedir lo á dicho s e ñ o r . 
Se ha anunciado la i m p o r t a n t í s i m a ven-
ta de vinos de Champagne, Piper H i e -
d r i c h , que t e n d r á luga r en Londres el 
p r ó x i m o mes. Se t ra ta de 10.000 docenas 
de botellas, la mayor cantidad que de una 
vez se ha ofrecido en venta hasta la 
fecha. 
S e g ú n la prensa navarra , se t ra ta de 
crear en aquella p rov inc ia grandes v i v e -
ros de cepas americanas, resistentes á l a 
filoxera. 
Nos parece bien la idea, y por ello f e l i -
citamos á la Jun ta de defensa contra l a 
filoxera, que es, s e g ú n dicen, quien ha 
in ic iado e l pensamiento, secundada por 
la D i p u t a c i ó n . 
LHS Diputaciones de L o g r o ñ o y Zara-
goza, provincias seriamente amenazadas 
por la i n v a s i ó n filoxérica en Navarra , de-
ben t a m b i é n apresurarse á establecer 
aquellos viveros, y adoptar las necesarias 
medidas para impedi r que la terr ible p la-
ga penetre en sus comarcas. 
La C á m a r a de Comercio de Sevilla ha 
solicitado de la D i r e c c i ó n genera l de Co-
municaciones que, para los efectos del 
franqueo, se consideren como impresos 
las cartas impresas con avisos de giros 
que no contengan m á s indicaciones ma-
nuscritas que la fecha, n ú m e r o é impor te 
del g i r o . 
Por i n i c i a t i v a a c e r t a d í s i m a del que fué 
m u y d igno y celoso Alcalde de L é r i d a , 
D. J o s é Sol Torrents , se organizaron en 
aquella ciudad, no ha mucho t iempo, 
mercados-ferias mensuales de ganados 
lanares, que han arraigado, t ienen ya ex-
cepcional impor tanc ia y f ac i l i t an y favo-
recen mucho la c o n t r a t a c i ó n entre gana-
deros y traficantes catalanes y arago-
neses. 
L a feria correspondiente a l mes actual 
se ha v is to m u y concurr ida , pues se c a l -
culan en unas 30.000 cabezas las que 
acamparon en el fer ia l , procediendo en su 
casi to ta l idad de A r a g ó n . 
Se real izaron ventas de m á s de las tres 
cuartas partes de los r e b a ñ o s por compra-
dores de Manresa, Gerona y L é r i d a , sien-
do el precio de los carneros de 20 á 20,50 
pesetas por cabeza, las ovejas de 12 á 13 
pesetas y los corderos, que logra ron la 
mayor a c e p t a c i ó n , de 12 á 13,50 pesetas. 
E l ganado que r e s u l t ó sobrante sa l ió 
con d i r ecc ión á Santa Coloma, cuya feria 
se celebra en los d í a s 23 y 24. 
El ganado de carnes fué el m á s prefe-
rido y con tendencia á sostener y mejorar 
los precios. 
La falta cuasi absoluta de forasteros a l 
mercado celebrado en Reus, obedece á que 
todos los agr icul tores e s t án ocupados en 
la vend imia , cuya o p e r a c i ó n , efecto del 
buen t iempo que reina, se practica en con-
diciones inmejorables, favoreciendo con 
ello a l f ru to , e l cual promete ser, si no de 
inmejorable clase, efecto de la g r an se-
q u í a del verano pasado, es probable que 
el mosto sea de buena g r a d u a c i ó n y r ico 
en color. Los precios á que anteayer se 
han cotizado oscilan desde 4 á 4,50 pese-
tas q u i n t a l de 41,600 k i l o s . 
Hace alg'unos dias que unos comis iona-
dos de casas extranjeras hacen grandes 
compras de granadas en la huerta de Tor -
tosa, r e m i t i é n d o l a s á Ingdaterra, en cuyo 
mercado parece t ienen bastante estima. 
T a m b i é n se han hecho varios ajustes 
del m i smo fruto en algunos de los pue-
blos inmediatos á dicha ciudad. 
E l min i s t ro de Obras P ú b l i c a s de Fran-
cia ha rebajado en u n 48 por 100 los de-
rechos de transporte por ferrocarr i l de los 
vinos franceses que se d i r i j a n á Burdeos. 
Es una nueva competencia que se esta-
blece á los v inos e s p a ñ o l e s , que ha de 
perjudicar bastante á l a e x p o r t a c i ó n de 
é s t o s . 
En Francia , para conseguir esa rebaja, 
ha bastado que un min i s t ro lo disponga, 
por creerlo beneficioso á los í n t e r e s a g r í -
colas franceses. 
En E s p a ñ a se elevan las tarifas á la vez 
que se p ror roga la c o n c e s i ó n á los ferro-
carri les. 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
E x p o s i c i ó n de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La más alia recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACION DE CENICERO 
Barr ica de 225 l i t r o s con doble envase. 
B a r r i l * 100 » i d . 
I d e m » 75 » i d . 
I d e m » 50 > i d . 
I d e m » 25 » i d . 
Caja con 25 botellas 
I d e m » 12 i d . 
I d e m » 25 medias botel las 
V I N O E N S U 







































Pedidos Pueden hacerse a l A d m i n i s t r a d o r en Elciego ( A l a v a ) , M . G . R i c h a r d , d i r i g i é n d o l e 
las cartas por Cenicero, d a l apoderado de la casa en M a d r i d , D . E m i l i o D o m í n g u e z y P é r e z , 
Cuesta de Santo D o m i n g o , n ú m . 5, p r i n c i p a l izquierda . 
Pago. A l contado, a l hacer el pedido, en l e t r a á ocho d í a s v i s t a sobre M a d r i d , 
Advertencia. L a procedencia l e g í t i m a de estos v inos se acredita con la marca antes c i t ada , 
que va s iempre puesta en las barr icas y bar r i les y en sus dobles envases, en las cajas para b o -
te l las , en las c á p s u l a s , corchos, e t iquetas , y en el p l o m o que s e l l a r á la m a l l a de a l a m b r e que 
envuelve á la bo te l la y á la media bo te l la . A d e m á s , en las e t iquetas se pone e l a ñ o á que c o -
rresponde el v i n o . —Todos los envases se e n v í a n prec in tados . 
Se a d m i t e n las botel las y las medias bote l las v a c í a s abonando a l c o n s u m i d o r pesetas 0,25 
por cada una , con t a l de que d e v u e l v a n las m i s m a s con sus fundas y sus cajas.—No se a d m i t e n 
los envases v a c í o s del v i n o en barricas y bar r i l es . Tampoco se r e m i t e n et iquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á ios consumidores.—Exigir s iempre i n t a c t a l a m a l l a de a l ambre que 
precinta á la bo te l la y á la med ia bo te l l a . 
VINOS TINTOS IINÍXS D E L A S BODEGAS D E ZÁ1T1GUÍ 
G U Z G U R R 1 T A ( R I O J A ) 
Se expenden en M a d r i d , á los s iguientes precios, s in envase ó casco: 
Pesetas Cénts. 
B a r r i l de 16 l i t r o s (una a r roba) , 
A N E J O . , . . . . Docena de bote l las 
U n a bo te l la 
C L A R E T E . 
B a r r i l de 16 l i t r o s (una a r roba) , 
Docena de bote l las 







Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
LOS PAGOS A L SERVIRSE LOS PEDIDOS 
Por part idas sobre v a g ó n en la e s t a c i ó n de Haro , se expiden á los siguientes precios: 
AÑEJO I R P ^ ^ ^ O O ? ' 0 ^ 
I Bar r ica de 225 i d . 













Para pedidos j no t i c i a s d i r i g i r s e á D . M A N U E L S. D E Z A I T I G U I , en C u z c u r r i t a (provinc ia 
de L o g r o ñ o ) ó a l D i r ec to r de l a CIIÓMCA UE VINOS Y CEIIEALES, ca l l e de l M a r q u é s de l D u e r o , n ú -
mero 3, M a d r i d . 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Haro 6 Madrid 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 22 
P a r í s á l a v is ta 19 70 
Londres , á l a v is ta ( l i b . ester.) p t a s . . . . 30 17 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
M o n t e m o l í n y P a s e o d e T o r r e r o 
R e m i t i r á g r a t i s sus c a t á l o g o s , gene ra l y 
de s emi l l a s , á todos los que lo so l i c i t en . 
E x p o r t a c i ó n para todas las p rov inc ias de Es-
p a ñ a y del ex t r an j e ro . 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
V i n o s finos de la R i o j a elaborados p o r el 
s i s tema de Medoc. 
Pedidos y not ic ias á D . Gerardo Manso: Ma-
d r i d : Plaza de San ta B á r b a r a , 5. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n á nues t ros subscr ip 
tores sobre el a n u n c i o que inse r t amos en l a 
p lana cor respondien te A los vinicultores, pa ra 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da t a n t eguros resul tados c o c t r a 
e l agrio y ácido de los v i n o s . 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echayarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
Se compra u n aparato de d e s t i l a c i ó n 
con t inua , quemando de diez á doce m i l 
l i t ros de v ino en las ve in t icua t ro horas y 
que dé alcohol de 90 á 96 grados. 
Si estuviese sobre carro, esto es, que 
fuese p o r t á t i l se p r e f e r i r í a . 
Contestar á, D . Luis Rosado, calle Pa-
naderos, 3, tercero, M á l a g a . 
¡ i ¡VINICULTORES!!! 
Se corrigen, con éx i to , los vinos que tuercen 
6 pierden su color al aire libre, los vinos turbios, 
picados, etc. 
Sustitución del yeso en la vendimia 
y conservación de los vinos 
por medio del Conservado?' universal. Favorece y 
regulariza la fe rmentac ión , aviva el color, corrige 
y mejora los mostos y evita toda al teración en los 
vinos. l í s producto inofensivo y el más eficaz y 
económico de todos sus similares. 
P í d a n s e prospectos á D. P. MONTERO, en 
M o t a del M a r q u é s (Va l l ado l id ) . 
BOCOYES 
Bocoyes de rob le amer icano de 600 l i t r o s de 
cabida, á 35 y 40 pesetas u n o ; í d e m de 700, 
á 46; med ios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; í d e m de 
rob le amer icano de 225, á 16; medias p ipas de 
210, á 19; cua r t e ro las de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: T a l l e r m e c á n i c o de Z u r i c a l d a y 
E c h e v a r r í a y C o m p a ñ í a , B I L B A O . 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
de E U S T A S I O S U i R R A propie ta r io de gran-
des v i ñ e d o s en Aleson (Rioja) , y de la bodega 
«La S a l u d » . 
Sucursa l y d e p ó s i t o en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
A 1 OS VINICULTORES 
I NEGOCIANTES EN VINOS 
E n l a f á b r i c a de t o n e l e r í a m a y o r de D . M i -
g u e l I r í a r t e é H i j o , establecida en T a f a l l a (Na-
v a r r a ) , se c o n s t r u y e n r á p i d a m e n t e y con m a -
dera supe r io r de rob l e pu r i f i cado , las mejores 
cubas, conos ó t i n o s , a s í para e laborar como 
para conservar los v inos y deposi tar a g u a r -
dientes , alcoholes y aceites, á precios t a n s u -
m a m e n t e e c o n ó m i c o s , no conocidos. 
cogmcs m m v m 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A LOS COMPRADORES DE VINO 
En l a bodega de A l m o n a c i d de la Sierra 
(Campo de C a r i ñ e n a , Zaragoza) existen de 
diez y ocho á diez y nueve m i l alqueces 
de v i n o seco, buen color y gusto franco, 
de 15 á 17 grados de fuerza a l c o h ó l i c a , 
c o t i z á n d o s e de 15 á 17 pesetas alquez de 
120 l i t ros . T a m b i é n hay algunas exis ten-
cias de v ino suave de 14 '/a á 15 lli g r a -
dos, á los mismos precios. 
HIJOS DE Mí E I M B I O ROCHELT 
B I L B A O 
Botellas f a b r i c a c i ó n francesa especial prB 
v i n o s y l icores . 
Duelas Amer i canas y de Bosn ia , clases ele-
g idas y b ien secas. 
Cementos de P o r t l a n d l e g í t i m o . 
Adeudo, t r á n s i t o y c o n s i g n a c i ó n de m e r -
c a n c í a s . 
Seguros M a r í t i m o s . 
A B O N O F O S F A T A D O 
para maíz, nabos, caña azucarera, cotufa y rábanos 
N ú m e r o 1, á 8 pesetas saco de 50 k i l o s . — 
N ú m e r o 2, á 10,50 i d . en e s t a c i ó n de Bi lbao . 
P í d a n s e precios e' ins t rucc iones : Hijos de 
José Eusebio Rochelt, B I L B A O . 
M i l H U I m e j o r pu lve r i zador El relámpago t L U l l J de V e r m o r e l , n ú m . 1, á 45 pesetas. 
p n i í V O Para v i n o y aceite, p r i v i l e g i a d a s , 
1 I I Í IM OAO y bombas para trasiego.— C&t&lo-
gos g r a t i s . 
K \ W f T H n í I ^ (̂ e toc'os s i s t e m a s . — C a t á l o -
A L i l J l i ü I l I l M go g ra t i s por correo. 
rprnAft de l o n a , l o n a con goma, g o m a sola 
l l J O U i j ó con te las para t ras iego, r iego é i n -
cendies.—Precios corr ien tes y m u e s t r a s g r a t i s . 
M. C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
VISOS DE CMMPAGXE 
Venta de vinos de España á comisión 
Cons igna ta r io , t r á n s i t o , almacenaje, a v a n -
ce sobre m e r c a n c í a s . 
PEDRO SOLER 
E P E R N A Y (Mame) .—FRANGE 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medius de presenlur nuestros aceites en los mer-
g cados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, 
con nociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
R a m ó n de Manjarres.—La obra forma un magnífico tomo 
de 392 p á g i n a s , ilustrado cou 135 grabados; precio: 8 pe-
setas en M a d r i d y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Buenaventura A r a g ó . — L a obra se divide en dos partes: 
en la primera se t rata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos. R iegos .—Dis t r i buc ión de la huerta .—Cult ivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—Kn la segunda 
parte, de los cult ivos especiales He todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cult ivan en la huerta . U n tomo 
de 356 páginas , ¡ lus t rado cou 162 grabados, 6,50 pesetas en 
I M a d r i d y 7 en provincias. 
La remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domést icos , por Gonzá lez Pizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesaute á los cultivado-
res y ganaderos. U n tomo, 3 pesetas en M a d r i d y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrío, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores p rác t i cas para criar, 
alimentar y cebar las reses á, fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curac ión 
de las reses, y todo lo más út i l á ganaderos y agricultores; 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma 
dera, acetatos, conservas a l vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F. Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta ú t i l í s ima obra, que comprende todos 
los ú l t imos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de e s t r agón , de mostaza, 
a romát i cos , medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
se rvac ión ; fabricación de los acetatos, conservas al vina 
gre, etc.— La obra se halla ilustrada cou 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madr id y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agr íco la -bromato lóg ico , por Gonzá lez Bizarro. U n 
torno, 3,50 pesetas en M a d r i d y 4 en provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cr ía y mul t ip l i cac ión 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su a l imen tac ión , ins ta lac ión de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y apl icación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2 ,50 pesetas en M a d r i d y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
c ión y establecimiento de la v i d europea por in jer to : enfer-
medades de la v i d y su tratamiento, etc., por Hida lgo Ta-
blada.—Tercera edic ión, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina , 6 pesetas en Ma-
d r i d y 6,50 en provincias. con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madr id 8,50 en provincias 
Las anteriores obras se hallan de venta en la l ibrer ía de Hijos de D. J. Cuesta, calle de Carretas, n ú m . 9, en M a d r i d , de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, a c o m p a ñ a n d o al pedido su impor te en libranza del Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
I M Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
A r a d o s . = A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s = R a s -
t r i l los . = Cribas. = Corta- raíces. = Corta pajas. = 
Desgranadoras de m a í z . = B r e n s a s para pa j a .= 
T r i l l a d ü i a s . = B o m b a s para todos los usos.=Bren-
sas para vino y ace i te .=A lambiques.= P i l t r 0 8 . = 
Calderas para es tufar .=Toda clase de a r t í cu los 
para la e laboración y comercio de v i n o s . = B á s c u -
las .=Ti je ras para podar é injertar, etc. 
Pulverizador N O E L 55 pesetas 1 Bulverizador E X C E L S I O R 
— R E L Á M B A G O núm. 1. 45 » 1 Aparatos de t racción 





A L B K H T O A l i l t S - /Weo de ia Aduana, 35, Barcelona 
. A n t i c u a S u c u r É s a l d e l a c a s a I S O J h J L . d © J P a r í s 
^ 3 
ALAMBIQUES DEROT 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
d DEROY FILS AINÉ 
Constructor, 73,75,77, Rué du Théatre, París 
IED ALLA <i« ORO .Exposición Dnitenal Piris 1889 
0U!A PRACTICA del Destilador. 
Catalogo é in fo rmes en Castellano, enviados gratis 
Por la mitad lerrefse/T 
de un aparato de 
dest i lación sistema CHARENTAIS, mo 
vido á vapor, con m á q u i n a de seis ca-
ballos. Cou este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. T a m b i é n , si el com-
prador lo desea, se dan dos calderines 
para la dest i lación de orujos, que son 
movidos por la misma m á q u i n a de vapor 
Buede verse funcionar. D i r ig i r s e : P. V¡-
llajos, en Criptana (Mancha). 
L L \ E A DE VAPCRES S E R R A T C O M P R E MVEGAC1Ó\ LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
A l i c i a , c e . . . . 4.5UU tuns 
Gracia , d e . . . . b.000 — 
Fraricisca, de . 4.500 — 
Serra , de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, d e . 3.600 
Pedro, d e . . . 
Ernesto, d e . . 




Guido, d e . . 
ilugo, d e . . . 
Federico, de 
5.500 tons 
4.500 — " 
3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas , Sagua la 
Grande, G u a n t á n a m o , Tr in idad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibaneu. Los vapores nombrados a continua-
cióii, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para n ^ L ^ TT^K „ T\T ¿ 
I lLbana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 23 de Septiembre - H a b a n a Matan-
zas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Serra, el 30 de i d . - H a b a n a , Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alava, el 
7 de Octubre.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pec/ro, el 14 de i d . 
E l magníf ico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.ft clase á los precios siguientes: Habana, 
160 pesetas; Matanzas, 170: Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. , 
Las literas es tán situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
méd ica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE BUEBTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Is la de Buerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados I D A , B E N I T A , B I T A , B A U L I N A y M A R I A . . 
E l 30 de Septiembre sa ld rá el vapor español Paulina, admitiendo carga y pasajeros, smtrasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, A r r o y o , Bonce, M a y a g ü e z , Aguadi l l a y Arecibo. A -u- i • 
Los señores cargadores pueden di r ig i r su mercanc ía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al seña lado para la salida de cada buque. • 
Con cada remesa debe rá a c o m p a ñ a r nota del n ú m e r o de bultos, sns marcas, n u m e r a c i ó n , peso bru to y neto, valor, des-
t ino y cons ignac ión , indicando si ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
e c o n o m í a . — B a r a solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
Marca depositada 
INSTITUTO L \ CLAIRE 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEUR 
bajo la dirección cienlífica de los SRES. GE0RGES JACQUEM1N & L0UIS MARX 
Químicos microbiológicos 
Director: D. J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E (Suiza) 
A. M. GASCHEN - K O L L I Í R X ' ^ t t r 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado a lcohól ico .—El vino gana Io y 2o de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Dip loma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de A g r i c u l t u r a de Francia, concurso de 1893. , , 
U n folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remit ido gratis y franco a todo el que se sirva pedirlo a D . A . M . 
G A S C H E N - K O L L E R , Barcelona.—f^e admiten Agentes con hienas referencias.) 
G E Q R G E S J A C Q U E M i N 
& 
L O U I S M A R X 
E G R O T 
*t 1NGR0 CONSTRUCTOi 
19, 21, 23 , RUE MATHIS, PAfi-1 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L P A R I S . 1383 
FUERA OE CONCURSO MR° DEL JURADO 
EXPOSICION BARCELONA I Ó SJB 
,1 
APARATOS 
DE D E S T I L A R f J E K E C T I F I C A R 
A L C O H O L Á 40° S IN R E P A S A R 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
Catálogos é informes, franco. 
A LOS VmCDLTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin géuero 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban lo» análisis practicados por 
diferentes químicos . 
E l precio es 10 pesetas 15 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i tros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D . Antonio del Cerro: Biaza de Isa-
bel I I , núm. 1, 3 . ° deba., Madr id . 
mmm \ cuiMiuixiim m umm 
D K L G A V J P O S K P U 1 C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
En v i 
de vino 
el 6 por 
PRENSAS PARA U V A ( K l l E V O S I S I E M 1 ) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
L o s contra factores s e r á n perseguidos en conformidad de l a l e y . 
S in aumen to de precio, las prensas desde este a ñ o t ienen los p l a -
tos mas fuertes j ios cierres de las j a u l a s de s is tema de pasadores 
dobles. Dichas prensas de m o v i m i e n t o con t inuo , 
verif ican la p r e s i ó n s in aflojar y con rapidez, de-
j ando mu;y a t r á s todas las bechas hasta el dia! por 
l a s u p r e s i ó n completa de toda clase de rueuas, ejes 
de m o v i m i e n t o , volantes 3 d e m á s que no hacen 
mas que compl i ca r el mecanismo, en per juic io de 
l a seguridad y buena marcha , h a c i é n d e l a s pesa-
das a la m a n i o b r a > sujetas á recomposiciones 
í r e c u e n t e s 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Prensas: D i á m e t r o j a u l a 0,7o met ros , a l t u r a 0,60, 
huso de 1 c e n t í m e t r o s , ptas. 280 . ' 
— D i á m e t r o j a u l a 0,r.o m e t i o s , a l u n a 0,95, 
huso de 1 c e n t í m e t r o s , ptas. 300. 
— D i á m e t r o j a u l a 0 > e me t ros , a i t n r a 1,00, 
huso de 8 c e n t í m e t r o s , ptas. 420. 
— D i á m e t r o j a u l a l . d o me t ros , a i t n r a 1,10, 
hubo de 9 centiniL-tros, ptas . 570. 
— D i á m e t r o j a u l a 1,20 me t ros , a i t n r a 1,20, 
husode 11 c e n t í m e t r o s , p tas . 750. 
P í d a n s e precios corr ientes e s p e c í a l e s para las 
prensas de aceite y de u \ a para las variaciones 
en los d i á m e t r o s de los usos. 
Es sujiciente un solo homire para la presión.—1.000 
vendidas en 4 a m s p r u t ¿ a sus resultados. 
Bombas para t rasegar de c a r r i t o , pesetas 180 s i n 
tubos n i uniones 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, u n solo mode lo , pesetas 160 
sta de los m u c h o s pedidos que tenemos, s u p l i c a i r o s a l que desee prensas., lo haga cuan to antes.—Puestas las prensas 
en cua lqu ie ra e s t a c i ó n de los ferrocarr i les de F s p a ñ a . siendo l a dis tancia hasta 200 k i l ó m e t r o s , los precios a u m e n t a n 
100; has ta 400, e l aumen to s e r á de 8 por 100; has ta 700, e l 10 por 100; las d e m á s , 12 por 100. 
V A L I S 11 m u M I S 
I N G E N I E R O S C ü N S T K ü C T O R E S 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1 8 5 4 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H K , KüNItA UK S A N P A B L 0 J 
B A B C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
F á b r i c a s y molinos de aceites pa-
ra p e q u e ñ a s y grandes cosechas. 
Brensas h id ráu l i ca s , de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, cabal le r ía ó vapor. 
F á b r i c a s de fideos y pastas para 
sopa, movidas por cabal ler ía y 
por motor. 
F á b r i c a s de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por cabal ler ía ó motor. 
F á b r i c a s de harinas y sus anejos 
de mol iner ía . 
Brensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
M á q u i n a s de vapor , Motores de 
gas. Turbinas , Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidrául i -
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume 
rosas referencias. 
Direcc ión para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A B C E L O N A 
Teléfono num. 595 
s S U C E S ( M S D E AÍIJAUOR T Í M F E l i 
Ingenieros y construc-
tores de máquinas para 
TI la agricultura y para la 
£ industria; premudos en 
cuantas F x p o s i c i o n e s 
JÍ han concurrido, con di 
S p ornas de honor, meda-llas de oro, de plata, de 
bronce, etc. BARCELONA 
|C Especialidad, con los ú l t imos adelantos, en 
f Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, 
•fl brazo. 
g Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, SI 
con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. ^ 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las m á s sólidas y íB 
de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. S 
Arados y d e m á s aparatos para la e laborac ión de las tierras. ^ 
Segadoras, Tri ladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar U? 
los productos de la t ierra. Bs 
Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó a 
hid ráu l i ca , con todos los adelantos m á s modernos y perfeccionados; apa-
por cabal le r ías ó á 
M I L D E W 
ANTRACN0SIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones p rác t i cas para comba-
t i r estos tres enemigos de la v id , pu-
blicadas en Ma3 0 de 1886 por la CBO-
N I C A D E VIxN'OS Y C E B E A LES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
^ r - i v i l e g - i o H U O O X J I V E I N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de Par í s en 1888 , y por el Comité consultivo de Higiene de Franc ia en 1 8 8 9 por 
las siguientes razones: í> , el FOSFATO-BI-CALCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohól ica del v ino; 2 .° , enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por m á s de 50 por 100 en la cons t i tuc ión del cuerj o humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan {Discursodel catedrático Mr. A . Guutier); 3 . ° , au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, ta l como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impres ión áspera que caracterizan los vinos entesados; 4 . ° , da 
al viuo un color de br i l lo intenso; 5.° lo que es uno de los puntos m á s imgortantes, 
el fosfataje clarifica e n é r g i c a m e n t e y conserva el vino, impid iéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múl t ip les ensayos hechos en los ú l t imos 
años por los vit icultores, que no descansan en mejoiar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los iu temados ; 6.° el vino fosfatado no 
precipita m á s que el vino ¡-in yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO Bl LALCIC0 FURO, biu acción sobre la sal contenida 
uaturaimente ó añad ida al vino, en el momento de su fe rmentac ión , no aumeutando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean represeniuvtfs con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolajs.—Bara prospectos y d t m á s detalles, dirigirse á D. C. W. Grous, calle E m -
hlanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
F A B R I C A DE M A O L M S "BADEMá,, 
ANTES W.M P L A T Z F I L S . A, G. TOSI1EIM (GBAN DUCADO DE 
L a más grande de las fábricas especiales 
par a la preparac ión de la sidra 
g u u o u i a m c L i u a y tornias. jlB 
^ Fundición de hierro y cons t rucc ión de toda clase de metales. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U L T O R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de l a provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de E s p a ñ a . 
Cult ivos en grande escala para la expor tac ión . Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de j a r d i n e r í a : todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente económicos . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Variedades las m á s resistentes á la filoxera y á la clorosis de garantizada au-
tenticidad. Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Lathyrus sylvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos secos y 
ár idos . R e p r e s e n t a c i ó n única autorizada en E s p a ñ a para la venta de la verda-
dera semilla de esta planta procedente de la Sociedad « l u t e r n a t i o u a l e Saatstelle», 
de Ki rchhe im.—Teck . 
Transporte en tarifa especial por todas las l íneas fér reas de E s p a ñ a , 
Se e n v i a r á el Ca tá logo general y los especiales de precios corrientes de este 
año gratis por el correo á quien los pida. 
P r e m i a d a 
con la 








Sistema de CLIQIET 
L a mejor 
prensa que existe 
en el dia. 
Prensas para v i n o , frutas y baya^: c o n s t r u c c i ó n y e jecuc ión sin 
ig-ua,, ei inais alto rendimien to p( r la m á s alta p r e s ión . Molinos para 
l i utas con ci l indros de piedra, y de otros sistemas. Molinos para uvas. 
Maquinas de desgranar y uespachunar uvas. P i e n s a s para extraer z u -
mos o jug-os desde tres k i los y medio en adelante. Molinos para bayas. 
Oa,td,log-os gratis á, quien los pida. 
HIERRO Y BRONCE 
T A L L E R E S E S P E C I A L E S 
PARA L A CONSTRUCCION Y REPARACION DE MACOJINAS 
AGRICOLAS Y HARINERAS 
Premiada en cuantos cer támenes lia concurrido 
Aventadoras para mieses t r i l ladas, prensas y tr i turadoras de uva, 
excelentes norias para riegos, arados de vertedera Simples, Viíis> 
E c o n ó m i c o s , la "Vid y otros; rodeznos, canales ó saetines, alivios, 
cedazos, venti ladores, trasmisiones, los renombrados calzos y bujes 
ó c a ñ o n e r a s de ALAEJ0S y otros m i l objetos de f u n d i c i ó n . 
Los pedidos á 
JORGE MARTIN É HIJOS, EN ALAEJ0S 
Pídanse Catálogos, se remiten gratis 
